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Menstna los epísolios '8y ^ do «La 
monela rota.»
(Situado. ®»ís,Ál»m«la ,4o tíários.Haes,
£l íocstl más «ómeáo y'fresco i*  Másagaí? TsaSíSOrfilurA iíg.«a6b-
Sé^etóti éonlínua dé 5 y meíi* d» la tari» a 12 noche. Hoy Víerneé supo?-' 
' K ra J f Ío  í>rogr*Í»>á^ I  «Vi^ta a una p?autam6n d j te en k
lak  da SavV.TlaaxWmadamen^^ cóttuca «Biilf iiwpia botar* interpreUda p r «1 
c é k b ^  inigotabke que a regocgado a
tUoa los públicos dol mundo estero esa sus ^JgmaUs creaciones oómices.^
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Gran función un sección cOutínué de 5 
do Ja tardo a 12 do' la no^he.





Entreno do k  intéreSánté ciiik. 
CORAZON DE <3RO
Ij 'tinas exhibición do k  paii«ú!»,
FATTY Y  EL PIMj PAM, PUM
Máñaua «streno iiLa P«qu«ñí hereiiía î» 
Platees. pUs. 2; Bataca, O 30; Gáii»- 
ral 0 15 Media 010 I
Salón Novedades
gapsotácuíode cia©/t vairísiós. ^ ú h ', 
cíón por s«ccÍ0Í3OS. Hoy Viernes. E[os¡ 
grenliotes seccionas, a las 8 y tres culr» 
tos y 10 y 15 4* Is ncchs.
Despedida daile osiifxonf tkts,
LA TKVIPRANÍGA 
UílimssrepreiseBtacionesde las artislas j
... C R B E S II^ -- . . '- '
CARMEN VICRNÍE 
Bi Sábado, díbttl d« Pápik Orkge.- 
K{ Dotóifego á lis  5 d« k  tarda gran 
máiité* dedicada a I«s niñea; én k  cual 
k  Simirítíía artista Gaesé regalará per | 
sdrteo a It» niñes sáisprsCioScá j agaatls.
jyk..FABmi« 'mMiASPPIA latormaciones gráficas 4 e 1* guerra
e^beifiá de hidráulicos y piedr» krfciflolai,premiado etn medalía íe oro etiViuliM
fábrica mái autígui kiLMai^c|a ̂ 4a mayor exportaoióir.
sxpoiictonei ^  lá» m̂ jói-es marca*
jÓ É É '' H ÍD Á L G é
« T á i íS is ^ ^ S S S r  12  * ‘ a A L A Í  A PUERTO, 2 .  .
ibaeoialidadea. — Baldosae ímiteioién a máraaolei y aaoaálcc c amauo i lócalos da relieve cw 
de invención t Giran variedad en iosekinarR aoerae » almaoanea t Tubería» da oaimeTt^
m
TINTORtRIA FRANGEIA “EL GALLO,,
T G R R I J O S  5 7 #  5 9  ( e s q u i ü A  á  l a  e a l l©  d o  B i s d m a s )
LaCaaa á^lsa a áSKiB%úida ólientelá, que n<  ̂ tiene sucursak».—Exij 
■iawrire la pápeletá Son el galló.
an
Ci)̂  H It MaiAt
nol submarino q^e, a t r f tv e M n ^   ̂
nal la ü ían e líi títíá é  i^nincla coh |  
IngUterra, Las I
9é úúd «tí íá gu&m áótuáí, f  
otra, la neesiidad de establecei? un |  
metKtí'ffápido y iegtífo de intercambio J 
comercial entre las naciones aliadas, |  
han hecho que « n ía  conferencia eco 
nómiéa de éstas, se haya suieltado } 
nuevamente la cuestión, declaráiidose * 
partldáriós tódojíi los delegados de ém- 
p re n k r  la obra y demostrando pior 
ésta él mayor entusiasmo. ‘
Adémái, en estos últimos días,-' 
Mr^Montler, jefe de los servicios téc. 
nico^d® cárialno« de hierro dél 
Norte y'^piTofasoE de la escuela central, 
ha expuesto ante una numerosa repte- 
sentaelón de ingenieros el proyecto 
fratícés, definitivamente aprobado por 
Mr. Alborto Sartiaux, ingeniero jefe 
de dicha’compaftíá y administrador y, 
de hechc, director general de la Socie­
dad francesa del túnel bajo el Canal de | 
la Mancha, a cuya perseverancia se de­
ben los estudios que han de conducir 
«1 sroyecto a úna pronta realización.
tiempo, Mr. Fell, ha "
rítua ¿aleladorea y .p«rq '
; jDQCo familiarizados coii las exigencias 
? del tráfico inteirgácionái, rnelínanie a 
• creér qué Ichi r y ^ l t á b o f d e  > 
f  la conitfácción (|J»láútie1 iibcorresppn-  ̂
I derán a lo h«(lagü^fto de los cálculos,
 ̂áfilnAndb qhé et«qtíilibripj^.fiaan6^̂  ̂ ] 
del tendido de la vía resulta prbble- |  
ihátíéo.^ En efeóto, loglaterrai nación ^
eminentemente-navegante, seguirá uti¿ |
Jizándo sus barcos con -preferencia al 
ferrocarril, y, como por otra parte el i  
arrastre de materiales pesados,- la.-hUí: 3 
Ua principalmente, ha de continuar ha- 1  
eiéndosé por rbar, las tarifas dél.túuel f 
deben s«f prohibitivas,
Aparte de las ventajas que para el 
intercambio da productos franceses e 
ingleses tiene la construcción del tú ' 
nel, ofrece éste tambiea ventajas para 
el viajero en particular, Podrá éste, 
una vez construida la vía farrea sub* 
marina, salir de París para Londres y 
regresar en un solo, día, teniendo 
tiempo suficiente para evacuar su ne­
gocio, y  por otra parte, el comercio no 
tendrá que preocuparse de la incerti • 
dumbre de los viajes marinos y do les 
transportes por mar, que tanto parali­
zan actualmente las operaciones mer-" 
cantiles. En estas condiciones, es in­
dudable que las naciones aliadas ob­
tendrán muchísimas ventajas, siendo 
un medio eficacísimo para estrechar 
sus relaciones y para reducir al mini- 
mun las mantenidas hasta antes de la
volver más: ba oumpUdq su. deber con la | 
Patria-~di(}en--y esperaii,, esperan qae_en| 
el reibj'del tiempo las sgéjas señálenla ho­
ra de láviotoria definitiva.
Y se ve â 8? * ̂ rancie, algo, de quei
nadie pnede formarse idea sino viéndolo, 
palpándolo: nna tranquilidad aparente qn 
aquellos rostros serios, graves, que no quie­
ren expresar hada, pero que denuncian, sin 
embargo, oó^e en el fondo del corazón rp- 
ge"la tempesiadi dei patriotismo,, una tem- 
pqstád terrible qué abate, todo, que íoabsor- 
b^fodo, que b  ahoga tolp, la alegría y el 
.dolor'.. i ,
I  Y ( O u a n d o  s e  y e  e s t o ,  c u a n d o  s e .  o b s e r v a  i 
I  c o n  c u á n t o  p s t o i c i s m q v a  u n  p u e b l e  e n t e r o  
I  a l  s a o r i ^ o i e  p o r  d e f e n d e r  s u  s u e l o , ;  s t ^  i n d e -  
f  p é n d e ú o i a  y  l o s  i d e a l e s  s a n f o s .  d e  l i b e r t a d  y  i 
i  d e  j u s t i c i a ,  n ó . p u e ^ e  h a c e r s e  « i r a '  Q o s a q n e  I 
I  d e s b u b r i r | e q o n  r e s p e t o  a n t e  a q u e l l a s  o a m p i r  
I  ñ a s  d e . P o i t i é r s , ,  é n  d o n d e  l a  . É r a n o i a  d e l  
f  s i g l o  y n i í u v ó  u n  G a r l e é  M á r t e l  q u e  s a l v ó  t 
’f  a  E u r o p a  d e j  ¡ d o m i n i o  á r q b é  y  b e s a r  l a s  
i  b a n d e r a s  a g u j e r e a d a s  q u e  b a j a n ,  d e  V e r d n n ,  
^  e n  d o n d e  u n  J o f f r e  i u m é n s o  s a l y a  a  E u r o -  
t  p a  d e l  t é r r i b l e . d o m i u i o  ' t e u t ó n i c o , , n o , m e n o s  
I  f á n á t i o o  q u e  é l  d e  A b d e r r a m á n  e l  ' G a f e q u i ,
J. Oi L.
piensa en dictar las condiciones de la paz. 
Pairé k s  alemanes más despiertos tiene que 
resultar eviderité qué unas '^roposmiones dé 
paz sóbie la base de retener Aísaeia y |iore- 
na y Polonia; toorson muy apropósito pwa 
preséntádasiikaquéllos quo rodean a los ejer- 
citoáAlemanes / cotí un círculo de fuego y 
que con nuevoa éjóroitos formidableé y uue- 
vo armamento los obligan á luchar, _ ya no I  para obtener la victoria, sino por sakar la 
vida. Hasta que Alemania o acaso Austria 
no se den cuenta de esta realidad, ne puede 
haber esperanza alguna de p z .
B I av an ce  b r i tá n ic o  
Les corresponsales do guerra, danda 
cuenta del asalto de la ségtinda Jíuea ale­
mana,dicen que cuando los ingleses llegaron 
a las tíincheras enetíúgas,  ̂ los alemanes 
rtíÓsitarOn una gran disposición a reúdirse. 
El ávanCe tuvó pártiCulár éxito en aquellos 
puntos que sé esperaba fuesen defendidos 
más tenazmente.
Laartilleria británica llevó a eabo suprc-
ras aiem^as no .presentaban en 
Stá(
___ ___ ___^_____  muchos
sitios obsl éulo ál^unb al áVanoe deláinfau- 
tCfíó que atádó en óíás sucesivas.
Eñ los pueblos la ífsistenéia fue mayor, 
pero la experi^cia de k  quinoetía pasada, 
hizo a los jefes prevenirse contra ellos, üno^ 
tras otro fueron descubriendo los fortines 
de ametralladoras y los refugios subterrá­
neos, atacándolos y recbazándo los contra-
atáqúcé; A íá hora dél dCsayuno, los ingle- 
seá habían péñétradO ^n la segunda línea
-i
Destrozos producidos eu Verduá por el Ibombardeo de la artü leiía a tem an a^  |
’’... , ; (FotojHnfarmación,) á Airfddir de la Ibcni
C giialm iam o .
Breáásntadoén la Cámara de loi Com u-I
»ei una^POpoaiGióa .abogando.por la L  guerra con ^
c o iu S a c d iS /d e la v Ia tó r te a  .ubm arl Fioalmen{a U  m tan liaáa  8 » I» S fr  
na, óaya neaeaidaaha heoUo len tlr  la . ?o, «  indnd jb le , puM  p a n a d o  del |  
« n e m , y  que, » «u j “>c'o. « 'b e  lo r ’ rietem a adbptado en U i g r a b ^ - r M e a  |  
Eonstrulda Inm ediatam ente deipuée ferroviariai, puede la lir  un .,tren  cada |  
que é«ta teíiálne. ,  ,  diez mlnutol^por la miema línea, o aea r
No e t  neceeatlo íia ié í Wh d e te s ilb  .  •’ <» ‘«8«» ».’» b » » .  1° 9“ ® en o o e ju it > 
M tÜ «a dalpÍQ yédto,;y  . p ^ t t  a a r á ^ ^  to y t« q ie d 4 o  en cuenta que
M
El ham bré e n  Flaíxdbi
Con este tituló, un obresponsal del Joicv' 
nal des í>éhaU,'̂ rx\>\iciik Un énaCóiónañte reía 
to de los padeóimientós porque átraviesa la 
población invádidá.
> A pesar==dioC^áe k  gran msufiéienok 
r dé Iqs artíouios de primera neoesidád, pe
erar de loé pñeios éxhofbitántes de los vive 
' res,los alem'atíés oontiauán sus reqi îsioibi 
¿es, eórdo Ci nó oCurriesé nada.
«En Gasté, k  autoridad, militir se ha 
I  apoderado de vaeas, por yalor de 3.Q5.000 
 ̂ francos, que.la ciudad habk autorizado pa- 
ra comprar éu Hoknd«. Oargaá enteras de 
 ̂ éátátas, adquiridas y pagabas en dicho país 
 ̂ por municipios belgas, y llegadas a Altíbe- 
 ̂ res, han desapareeidp,
'I Bdgistrátíse, importantes ejepedioiones a 
C Alemania. Loa germanos se han ineautado 
I tambi^ en el meroado, de Amhcres de teles
> los aprevisiótíamientos |ie Páiétas nuevas, 
¡ bajo pretexto de que sp venta habla eomen- 
r zado entes,de k  fecha,prefijaba ,por ellos. 
 ̂ La mercanoia éú puestión ha sido enviada 
\ al otro lado, del Éhin.
hau^tofiérado dela mitadde la pro
l etí ttñ frtóte de 6? kilómetros,, pero al medio­
día la-brúma y la niebla; haciéndose más 
‘.densas, impidieroñ k  labor,.de la artillería, 
imposibilitando la observación y corrección 
del ijiro. _
Esta tregua se «fifóvechó partí oonsohaar 
lo ganado y preparar las tropas pára él pró­
ximo avance. líós golpes rápidos y violentos 
constítuyen indudabkmctík k  táctica del» 
general en jefe,- Sir I)ougÍas Hajg.
Lo dél ccDeutacblaud»
no servirá do precedente 
VotíVWiegand télcgrafia ál Neio>- Yórh 
Fdríá,diciendo que se asegura que el subma­
rino Brínen compañero del «Bautschland» 
como buque mercante, no ha de servir 4® 
precedente, pues pad* otí®® ®® presénte 
en lo f  aturo será resuelto según sus eirouns- 
taueias reepectivas.
Rncaaezf de íúerizas alemáñáé 
Los corresponsales de guerra en el Cuar­
tel general británico,cuentan que una orden 
del regimiento encontrada a., un prisionera 
alemán de la 4^eompañia dél regimiento 
dé iúfanlBrití ¿fó -eesérva 122.® firmada por 
el cómañdante jSíitíml demuéstra que laé 
grtíndés pérdidás sufridas les obligaron a re­
currir a los depósitos de retaguardia para ob> 
tener refuerzos.
M U E R T O S  H i U S T R E S
¿.dacoióit.aznoftr,ra áe Bilgíoib y oteo tentó
TTn rincón en una trinchera francesa. LUn grupo de mujeres de la isla de Corfú \  oeurre pon pl ganado y Itís p.ab8lleríafl, de
* CFoto iWomaaán, ) ®é.tídu®*®® tí ^
ligera Imea, de «1 báita¡ con referir^  
.¿randeii rasgqa el programa técnico 
ideado, en parto, pbr el «rninente 
ingeniero Mr. L. Bretón.
Según esto yíroyécto; Ití obra habrá 
de eita^ fdiritíada por doi granAci tú - 
nplei cllindrieol dé eincó métroi y 
medio de diámetro, «eparadoji ppr un 
' espácití quincó inetros y uiildbl d f 
distancia en distancia jpor galerk» 
transvoráalés, de cómpuertas coa aber­
turas combinada^.,para desalojar auto- 
mátlcametíte «1 humo y renovar «í ai < 
>re. R elüelté esté préblemtí', también 
lo ha sido satisfactoriamente el dó des­
alojar las aguas que puedan depositar* 
■e y las tferí'aB que püedán d e lire n - 
derse en el interior de los túneles, t i i  
. habiendo sido preclsp, como en la mtí- 
. yor parte d® k *  láñeles de montaña, 
recurrir a perforaoieues verticales, si­
no que se utilizará uaai galería de «Va- 
ouación que, prolongada de las trans- 
.-«aíesi uaa especie dé válvula
sólo sé i
harán Vlajfei durante veinte horaéj re- 1  
servándoSei las cuatro horas restantes " 
para el entrétenimiento, saldráñ diá- ' 
riametíté izo trenes, cada uno dé los . 
cual<É puede tíunsportar i.óo’ó tobbra- 
das; lo qué supótíe un total de 120,000
diarias por cad i Tía, o aaa 40 íUltódea I “ “X c ¿ r¿ u ? d rÓ s ’ bSloí. 
de toneladas al año, cifra muy superior f 
a la de los transportes que haitá áfici > 
ra sé vienen régitítrando entre Francia 
e Inglaterra.
infiera daño a la belleza. Riqueza croi* |  
mática, luminosidad, suntuosidad rít- |  
mica, esdayitud d^ la luz al color o vi- 1  
ceversa; tódb hay ^úé ádifírárlo  en |  
sus creaciones; Sí-ííó tiene talento; si 
sus extravagancias son dé mal gusto y 
encubren la impotencia de los incapat 
CCS de imaginar y  ejecutar obras ver* 
daderamente artísticas, fracasará ru i­
dosamente. Si lleva algo detítro de si,
Co (tul
infor viónA I  k« qne fle.aéueñaa a pentenareB.
' ^ ■ Parece detiherjafia elpropósitodé. acosar
 ̂ Bistémátioaménte ae hambre id país; y loá 
t  alemanes no se péroaktí ptíV® prpplamarlei , 
i  Inglaterra qnierp readirnoB por pl hambre ^  > 
•^dipeá-—pero, loa belgas k  padecerán, an.- |  .
FRAGMENTOS OE UNA CARTA' **
** *
a R O M l G A .
A N G L A B A
Ha dicho Pepe Francés que el Ikfizo 
Valencia resume la técnica y la idéólb- 
gía de Anglada. Tiene razón. Toda la 
concepción éstétíca del artisttí aparecA 




Dapué. da e.ta?’*®'» f
acceip dé 125 metros de
Construir pC**Mt. Bretón se propone 
debajo’de la línea del túnel ;y con una 
arista inversa a ésta, una galería de 
dos rtímpatí; con ün diálnétrb de tres 
n itro s  a lo sumo, que ||érm ititá u n . 
avance rápido. Do k  ge eleva­
rán pozos de'comtítírcatíi^^^
- rriendo la íinéa del ^ n e í harán qüq és- 
^ te  se puedq desalojar per varios pun­
te tos a la vez. ;
La galeríá,, utilizada para el trans­
porte de materiales y para el arrástre 
. k  los eicombyos, recojerá, tíl mlimo 
tiempo, todas las aguas que |medan ir­
se depogitando, y gracias tí eiite prb- 
yecto, y teniendo en cuenta log moder­
nos élemeutñ* jdp que sé  ¡dif pone para 
} reSiiztíi? ítí perforación rápidamente, la 
obra, cuya r^tíUiaqién ge venia calcu­
lando en lels afioi cqmp máximo, se 
podrá llevar a cabo eíi cíkiro p cuatro 
y medio, según áfirnsatí loS ltígenleroi.
' El túnel submarino ié  bcfíií|>létatá 
con otro subterráneo, preciso ^ r á  rei* 
, ^ b lécer la nfveláclén de la vía. Esta 
partirá Francia, de íá estación de 
MatqulM y no ¿ r  í» de W terent, cofflo 
>'étí Prinjjlplq gü; proyecto,
X total déíiérroCafrll ié rá  áó 6í  
„.tros, de los cuales 53 son de tújifsl, .
Desde el prim er momento, los espi-
Aiigíada ha causado con sus cua­
dros, expuestos en elFalácio del Reti­
ra , verdadero revuelo. Todo él Madffd 
intelectuáí ha désflltído ante ellos. A r­
tículos de periódicos, conferencias d« 
críticos, disputas en peñas dé cafés y 
'■» estudios de pintores, elogios entu- 
^í;„,._- 7 .^xcesíyos, desprecios irritan-
tecimiento artístico r«pr«senta
una Exposición original. ;
¡Oh el pintor de los caballos de colo­
res, de las mujeres con caras vprdétí? 
de los contrastes luminosos, cegadores 
y  violentos 1... «O sobra Anglada o so­
bra Velázqueziv declaró, decisivo, uno 
de les viejos y  consagrados maestros 
de la pintura española.
I Anglada, como no es ni quiere ser 
j pintor de retratos, utiliza la figura hu- 
hm ana como, instrumento de decora­
ción, y Ío mismo hace con las demás 
i représentaciones animadas que surgen 
í en sus lienzos.
I W agner empleába la voz como un 
; elemento brquestál, simplementéi y to 
- do lo iubbídinaba al conjuntó. Angla- 
es un. íYagnef de la  pinturav en 
. d erto  modo.
úSs eqiátivoca? YO creo qtie el arté  es 
el dominio de lo arbitrario. Reglas fi- 
I jas... iBah!... Los valores estéticos no 
I son. siemiíre iguales.
T Sin embargo, sé éngañaríaii qúleíies 
creyeran que Anglada lo sacrifica todo 
a la obtención de efectos decorativos. 
'  El ido\Q, cuadro mU7  criticado, es 
una prueba deí simbolismo trascen­
dental l é  Anglada. En la  adoración 
del pueblo por los prestigios tauróm a­
cos, ¿tíy fin síntoma de debilidad, de 
ñaqueza colectiva. Los cobardes se 
postran ante el valiente. Cuándo él 
riesgo se trueca m  espectacular y  re- 
tribuido, es que abundan muy poco los 
capaces ¿C eerrerB* ' , .
El Ídolo, Sé  Anglada, éS Un efebo. 
La masculínídad uo aparece. Y «n esa 
obra extraña y  admirable-^cromo aP 
Eúrdo para los eseasamente perspitam • J-_ Ir*
Apenas atravésada la frontera eapeñola • Lo* Eitád.oÍ¿ U m dbÉ y  A lem É n iá
siénteBék comezón déla ouriosidad. Es que |  ¿e Rüévtí Yói^, preoéu-
se tiene k  segundad de |  pándose de lasjimenazas reproducidas', por
un pueblo en un Aíékatíiá dé retínúdtókguertá submarina,
la Mistona aei - oporttóo. réboirdar tí Ití úpiiii'on públioft 
los tértíiinós óóaéretbs de ,itt nota enriada
** *
igual y aun sin semejanza en 
inundo. . ¿
¿Qué so ve a través de Ertínoia? ¿ .
En primer término, sorprende ver los 
eampos pérfeotamente cultivados; las mie- 
ses en abnudanoia, esperando k  hoz del 
jegadbr; en algunos puntos las gavillas del 
trigo y de k  cebada ya Segados, en disposi­
ción tan ordenada oottío nna plantación a 
marco real; por todas partes un intír dÓ 
verdura, alfombras de ñores ajlternando ñon 
las plantaciones; una labor dé filigrana étí 
lós cultivos, como en k  huetttí de Yalenoití 
y en las márgenes del lalón...
A medida que nos internamos en Frtín- 
ok y llegamos a las grandes ciudades, em­
piézase a ooinprendér qué es la guerra lo 
que mueve a todo el pueblo frtíncés; todos 
los trenes llegan y ptír|étí atestados de soL 
dados; él colorido de léá uniformes, en nn- 
merosisimas variedades, salpica de manchas 
rejas, azules, grises, doradas; tierra®, el 
oampo y k  éiudtíd. $on los nuiles de asol­
dados que vienen de lós hospitales del fren­
te y de las citídtídéá del Norte a oónvtílecér 
délas heridas en el suave clima dél Medio­
día; son los miles de soldados que vienen a 
descansar unos días en él seno de sus fami­
lias, a cobrar nuevos alientos para k  lucha, 
a infundir la esperanza en el pecho de todos 
los patriotas,
ge conoce que toda la Francia está en ar­
mas; veo muchos soldados que ya doblaron 
k  cuesta dedos cincuenta años; veo muchos 
Otyos Jóvenes, sin bozo a. apenas éú los k  
feiós; es la Francia, k  gran Francia qnc da 
generosa todos los hombres que pueden t̂ -.
^ -- --------- _ -----— - ,— . —_______ ____
. el 8 de Mayó pél Mr. Lánéitíg tíl Gbbiérno 
de Bérlín.én Ití éúal sé decía:
«El Gtíbihete de lós Estádós XJnidóé confia 
desdé tíhpra etí qtié él IpíóhíériiÓ itnpérial 
i observará esbrúpuíóstímefitÓ tín nueva poli- 
i tfetí.
I E l iuismó diario Iknia Ití títenojón del 
i embajador Bértístótff aoerctí dé eíttí Selém- 
( ne advertetíóití dél Gó̂ blérñp tíkérictítíó, inS- 
típróyeché. él arribó del
. El sabio\dírector ¿el lastitutQ Pas- 
teur, de París, doctor Metchníkoff, 
que ha fallecido en aquélla ciudad.
Este doctor, de nacionalidad rusa, 




liktítsóhland» para ^aBégúítír tíl kaiéér y
ft sus ministros qtíé el pueblo títííericatíó no 
Ha d^idido dé un modo fitítíl y delibe­
rado aténerse én tedd momentó tí stí teéo- 
korótí,
Anglada dibuja maravillosamente. 
Rara que nadie lo ignore, expone tres 
tors,ps, qufe son un modelo. Pero A n­
glada opina que la pintura, dentro de 
cuatro o cinco lustros, se reducirá al 
re trato  y  a la decoración. Y conio ei 
retrato  no le plrodúce, há dedicado to- 
dai stíS enormes dotes artísticas a la  |  
•pintura decorativa.
Fprque éso és Angládá: él primero 
dé loé pintores décorádorés éspéñolcs.
E l pintor dé retratos no puede dé jar 
volar su fantasía* Ha áe ceñirse a la re ­
producción minuciosa, perfecta, exac­
tísima de su modelo. Si acaso, habrá 
dé atetíder itíás a su psicología, a<t;su 
aire», que a' le® rasgos íisónómicos, 
eonsiderados fotográñeaménté.
SI Aecorador és dtíeño dé $ü árte. 
Puede ser fantásticdi sltí quecon ello
c e s -h á y  más psicología de la razac generosa loaos os no o 
q ú eén  lá Éntíyóríá dé los Volfiiiéttes nevua fusil ^  k  taano, . -
lácrítos éií los úítimós veinte afos por! "iodos lo afirman óon rara unanimidad; 
^  escudriñadores dé k  idiosincrasiafl l®s soldados en artíiaP, bien equipados, bien
. En el frente inglés
Íiondrég;---Gfici&I.---D'étídé id ultimó' 00- 
munteadó no ha ocurrido cosa algútía de 
importancia apárte eh violétífo bombardeo. 
Oqntinuamois .encontrando grandes cantida­
des de armáítíétítós y otros materiales de 
guerra abtíndónados por él enemigó etí las 
pdsíóiótíéá tómádas el 14 y él 15 y ayer câ  
gimos 'etítre todo ello 5 obusés pesados xoás 
y 4 bañímés de: 77 aijrú. Núeétrfes tropas do- 
dic'ar'otí k  noche ptístída a éon^olidtír y kr- 
tifibar nuestras núeriÍB pósibiónes cubiertas 
pdr él déáttíoaíáeútó qtíé se había'hecho 
avatízar hasta el bosque de Foureaúx. Esta 
mañana se ordenó a este deetacamehto la re­
tirada sobre tíqestra línea principal, lleván­
dose a cabo sin molestití alguna por parte 
del étíemigó^
Barco en libertad
Dsntro d« muy pocos J í i s  iS« «'•'¿íarí- 
luirá 9ñ k  Cámara da k  (ygn
d i Co8tribay9tík*>)r una SoCcíúa Admi- 
nistíati'va para k  ú f̂síilife «fectiva k s  
dueños de fiocis, tí cayo fia epatará coa 
y pféotíráúóg» ití̂ éígiiSLdos por la
Káttí Sefvicib, quo es da gran Impcp- 
s« com pkkiá cua uua ¡Bformft- 
cíótí ciéríá p ira  loá sefiortís asockdos, 
que puedan acudir tí la eñeintí situada 
•n la p k a k  he.ja «®1 «difl.JÍo ¿él antiguo 
Consulado (Pkza da k  Coa^lítaaíói), 
donde los propietarios puaaen r««oger,ks 
hojrs, p tra  iBgfssar «a k  Gámars, das- 
¿0 las cuatro a ias cinco da la krd«.
española ce^temporánea. dispuestos para k  campaña, fitilés, suman
** *
El vapor sueco «Mejoeltíeri aprestídé re­
cientemente por los alemanes cuando iba 
dé Oopenhague a Suecia, ha sidó libertado, 
pero los alemanes se han inoantado de una
Parece que álguaos pintores en ca*. 
pullo quieren seguir los pasos artísti- ¡ 
eos de Anclada. H arán mal. Anglada | 
, es inimitable. Preparémonos a contem- 
I piar una larga serie de cuadros horri-' j 
f bles,,:
I F abián V idal.
> Madrid.
típroximadamenté. jcinco millóñes y mediot * jt—- ------------
Más dei 14 pof lOOúbk población francesa. I del cargamento formado de cafe, aoei,• -ñ, -I. j.___ y tfl dfl fMivAfl V frntnFi woiTTOftlAS.Eí Estado Mayór frtíncés tuvo uua feli? |  ®̂ fi® y frutos tropicales.  ̂
jns|>iraeióú cuando acordó que después de ,| E xcitáciÓ íi eh. ítá llA
cuatro meses dó campaña en el frente.todés | décltírabión alemana acerca, de los sub­
ios soldados y oficiales disfrutasen dó h-  ̂ ¿jjpg italianos en Albniama, hp provocado
t  gran excitación, aumentada por el hecho de
I
C L lt lC i  EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
s«órekrio dai Instituto Rubio de Madrid.
Bsptíuiaikttí tín enfermédadétí del ctító» 
SKSgo, inttíÉtíno • higadé,
cencía.
Esto explictí ese trasiego enorme de hom­
bres que van y vienen. Esto explica cómo y 
fo t qué sé fortalece el alma francesa, cómo 
él espíritu del pueblo y el espíritu dél sóí- 
dtído gozandd aquelk.ecus minidad que botí- 
düce infaliblemente á  k  viotofíá.
En el hogar se'ésperá oqn regocijo k  hó- 
[,ra en que dében llegar de Ití línea de muer- 
l'te el padre, el hijo o él hermano. Y esa espe 
ráúztí só cbtíriérte etí 
eutíndó él deudo otíe en
haberse encontrado; según se dice, tropas 
alemanas en'elirente deí Tréntinp. Él pre* 
sidentó del Qpnsejo de ministros, señor Ro- 
selli ha bítado a los ministros ausentes para 
celebrar Consejo.
Cambio en la intelectuaUdari.
alemana
El Neífí. York T¿)?iés aségura etí tití'arííóu- 
rééigútíciótí suprema lo de fóndo, que ptíxóce dféi^itíé tífi ótíixíbió 
i él eíoa^ldíl partí tífl! ' éh Ití mtblbbttíetii^ tíkml»^ ya no, 
A.
Ponencia
Los señofés Mapélli, Rein y  Peñas* 
qué integran la ponencia encargada 
de depurar todo lo  concerniente a las 
irregularidades descubiertas en la r e ­
caudación dei arbitrio de Pescadería, 
se reunieron ayer para tratad de este 
asunto.
Nembramíanto
H a sido nombrado funcionario mu­
nicipal para qué tpitie nota en la esta­
ción dé los ferrocarrilés Andaluces de 
Ibá bultdis dCé pebeádo ófue s'e exportan, 
el aplatídidó áútó? de «Lá virgen de 
Utrera», don AntbUio Sáenz Sáenz.
Ese nombraihféntó se som eterá hoy 
á  la sanción dei Concejo.
lusistimos.^n que en esa nota debe 
especificarse cuántos son los bultos de 
pescado fritó y  cuántos ios de freseb. 
E n  p r e v is ió n  d e  a c c id e u te a
P ara  evitar los, que pudleráñ óchrrir 
po t la  excesiva áiarcha qjue llevaa los 
automóviles que cruzan él casñiao del 
Palo, el alcalde ha dado órdenes te r-  
tiiinantés a lá guardia m unicipal, a fin 
de que se cumplan las disposiciones 





Pági,^:^ a<:^.:Ll'!,t £ L  fO P Ü L A K
Viernes 21 4 «
Ba)ii*»MaBfcit'iwMiii<inPiiiiT»'̂ iii’rni
t r  S O C I E B A i
E a fil Bxprfiso de la tarde marcbaron 
a Madi’fd, don Pablo Lavíoa Jiménez, 
don Joaquín García Cabrera y al ofi­
cial da lotaodeneia, don Juan Tomás 
Alcázar y Aldana.
A  Baftoa de Montamayor (Cáeares) 
fueron, el activo inspector da policía, 
don José González y González, con su 
esposa 8 hija.
A  Huelva marcharon, el Decano del 
Colegio de Abogados, don Manuel Do- 
mínguzz y su bellíalma hija Victoria.
A  Toledo fue, el alumno de Caba- 
lloria. don Leopoldo Díaz MerediSé
A  Sevilla fueron,^don José Leal Váz* 
quez, con su-esposa dofia 'Carmen Tri­
gueros, y don Prosper Lamothe.
m
Ss éncusntran en el balnearie .de 
Carratraca, nuestro querido amigo, 
el teniente cbronoí retirado, don Luis 
Camargo del Río Campeé, y  nuestro 
estimado compañero en la prensa, dou 
Antonio Fernández Gómez.
- é
Han regresado 4 e  Madrid, nuestro. 
querido amigo, don Eduardo Palanca, 
su esposa y su hermana, la distinguida 
señora viuda de Gómez Cano ysu bellí­
sima hija Amelia.
;■
Ha dado a luz con toda felícídád,^ 
un hermoso niño, la distinguida seño­
ra doña María Galvey, esposa de nues­
tro particular amigos don Luis Irisarri 
Pastor. ^
Sea enhorábusna.
:  m  :
Para pasar ía temporada veraniega, 
han venido de Sanlúca;r de J^cu m ed a , 
la distinguida señora doña Dolores 
Otaolaurruch!, vtóda de ^Hontoria 
su elegante hOa María Joaquina.
'■ m  ■
Con motivo de la procesión del Car­
men, la Directiva del v«CIüb Medite* ‘ 
rrán^o» bá acordado celebrar una bu*:̂  
fiolada en la. Casa-Botes del Club, el 
día 25 del actual, ú las diez de la 
noche. ■■■Zfv
Los Booioi que deseen asistir, po­
drán hacerlo acompañados de las se­
ñor as que quieran honrar la fiesta, para 
lo eual se inscribirán en las listas que 
esisten en Seérétaria, donde recoge­
rán el billete, al precio de cinco pese 
tas. , ,
E aiste animacién extraordinaria pa­
ra esta fi^esta, que promete resultar 
muy lucida.
m  ■
En la parroquia del Carmen, se ha 
verificado la boda de  la bella señorita 
Rosalía Franco Muñoz, con el apre­
ciable joven, don Adolfo Duarte La 
Blanca, siendo apadrinados por la dis­
tinguida señora defia Antonia Muñoz 
de Franco y su hermano don Francis­
co Muñoz Benítez.
Como testigos figuraron, den Anto­
nio Hoyos, don Manuel Otero, don 
Miguel Serrato y don Alejandro Ja- 
lÍD.
Deseamos a los nuevos esposos, todo 
género de venturas.
En Buenos Aires, donde residen, 
jba dado a luz felizmente una hermosa 
niña, ía distinguida señora doña Victo­
ria CampBzano, esposa de don F er­
nando Giménez Souvirón.
Enviárnosle mí^strá enhorabuena.
Esta noche habrá recepción en el X 
«Tennis Club», fiasta que estará legu -1  
ramente aulmadiilma. |
D E  L A  G U E R R A
£ a  á f c I s K i t  p f S x i n i a
La semana que empieza hay gran - 
des probabilidades de que veamos en'  ̂
uno de los teatros de ia guerra donde 
los aliados desarrollan sus ofensivas, 
o tal vez en los dos a la vez, acontecí* 
mientos de importancia destinados a 
orientarnos claramente sobre el alcan­
ce de los ataques de que es objeto el 
ejército de los imperios centrales.
En Oriente se juega desde hace un 
mes una partida, que puede ser deci­
siva, alrededor de Kovel, cuya situa­
ción se halla comprometida después 
de la última victoria obtenida pbr las 
tropas del general Brussiloff contra ías 
del general Linsingen. El rompimiento 
del frente austro germánico al Este de 
Lutsk obligó a. las tropas del general 
Linsingen a ref ormarse a25kllómetros 
al Oeste de dicha plaza fuerte, caída 
en poder de los rusos, surgiendo desde 
aquel momento uua amenaza gravísi­
ma contra el importante centro ferro­
viario de Kovel, en donde se cruzan 
las líneas precedentes de Sarny, 
Lutsk, Vladimir-Volinsky, Víima y 
Brest- Litovski. Las comunicaciones 
de los ejércitos alemanes quedarían 1 
cortadas en el caso de ser tomado. Ko - 1 
vel y las tropas germánicas situadas I 
al Norte del Pripet deberían neeesa-1 
riam eute retirarse hadla Brest para I 
impedir la maniobra envolvente rusa. |  
De ahí el esfuerzo colosal-del alto |
iss»« bnf«?mo y « p í- |
Áyun- 
y el cnsfpo mé- 
Mriííífil 'Ja..dbsigR«- I
mente, sin que se le haya tomado de- § cióa para dsl Tribus6Í\d* spo* í
claracióu y  sin saber si está o no pro-  ̂ cídíío» a íñ plsia dé Ssólico sub»t?»uw«- 
cesado, es un caso verdaderam ente É rarío vscaaía, *8 acordó, •  pure îuset* del 
anómalo y censurable. ' '  í G a  g|*t Jíinéaéz. «• dí?íia st*nto
psñorasJorio ®1 áe l’-Ci í̂egi© .
Mé«ícp, gu.1 aun ^  ys^ifisaáp, ps- ■
fk  qao lo'b>:)gé 'brgtUcí#.; ’'
G R C \
F A B R I C A
D B
Robo de gsllinai
Anf e la ̂ acción primera y «n j «neio por 
jutfedo se dfilabró ayas-1« Tisia dala o»u-
TfevílÍD
Mesa revuelta^^
Eu uno de los escaparates del está 
bleclmiento de loza y cristal, que •>éh I 
la calle de Granada tienen instalado §  
los señores Ruiz, se exhiba desde há s,® 
ce varios áías^ una mesa revuelta, q^© 1 
así suele llamarse a esta clase de díbu* 1  
jos, original jdei notable calígrafo, d tp
Ricardo Vázquez Alvarez. ^ & » -v m s n
Sin en trar en el análisis de los ihuit-1 Sf « s if  eoni» Kmr.o Tf«ifio S>r 
merables detalles dignos da m e n ^ ^  |® |? T  paíor.s Lop,z F .rE áaíe i (», i« 
que el trabajo éuciejrra,; en si, h sm o s^  
de concretarnos á l córijúntó, cuyá 
perspectiva no puede ser más períf# ; si 
ta, dandfq los"objeto? ó cosás'a lH W  
bujados la impresión más ápf óxim ái^ 
de la realidad. ,.. ’,; Vv,
Trabajo tan meritísimo había de llá’̂ 
m ar j ustamente la  atención, cbmo üisí 
ha sido, reteniendo junto al esc apará ­
te cuantas personas aciértan a  pasar 
por la ácerá. Y en esté éütendemos 
nosotros que estriba el máyqr éxito 
del notable trabajo del señbr V áz­
quez
Bl é íi 10 de Abril «i prcesgaio sastta-:. 
I jo d» ma corral :Pór /
“ áeSa Raíaos^ áñ ^fera, ¿aétm ,
ga'lícaa, cayoycroba hizo &pri^v«ch«udp 
la ueehe y escalando la tapia con uPá 
faerts víga’demadéM. ■ •
. La «Gttyelaq»», compró Ifs gallinas, 
ceaodsndó Sa ilegítima proeslffiacia dé 
las mismas,pop lo qua es acusada de en- 
ydubridóra... y j ' J - í -
Oespuós de informar las en epo- 
; -'yfe.'diT' "SU*.; ra3p90ti»as .cóaéilusibúésv' el - 
f  júredo emitió vareéíote de eutp^biUdad.
■ ,Lt;Sa?é
Y  F ^ L u ^ T M H I A .
Pia&a de la CoñstítooiéúTiSmx. 1 .--Marqu de la Pánlega, núms. 1 y 3
M A L A G A
Nojm pseaíso y» recurrir ai extranJeM* ®*bi CaSa,
'un plátino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde ia, mas '.jepestm
hasta la de ooafecelónmás esmerada y exquisita. _
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalp, 
sus elegantes aparadores son pennaneate Exposición los trabajos que
Ésta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradorM, las mejores ^
"el Bamo de Relojería, garantizanclio toda compostura, por difíciles que soa, en relojes 
de IflÁBGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. '
3ey«rís dt jMPttSB btmiBii, L to C-
Áíafgué$ de la Paniega, núrt^, Ig  3. Plaza de la Constlta&ón, núm. 1,
R iclbánuestra  fel^itacióu s ir icé r í^  f
ma por esta mautféátacióh de arte li- |  ^ psnu de 3^nog, .e  J
mando germánico al concentrar neal, qué ta á  justam ente le
lante de Koveltodas las fuérzaá dispa*  ̂ lado de los que ya alcanzaron premios ® ®
nibtes (unos 20Q.OOO hombres) y f  y  . w ; y* : vl ' f  y. e s je h ra q ^
jor y más cuantiosa .artillería. É l  g e !' . '• la secció-K-
néral Kaledin* habíase'y metido cóm uij Alonso'
■uná;cuñá en las > filas-germánicas: y  sé'^'i . r  7  r% r. ^  c'oR-írf bsuáo. ■  ̂ - - y- .y
acerpaba aKovel cuando Linsingen có- 4 G a r re rá s  d e  c in táh  eh  ? s E í pyocsráló, ©féé 15 da íuiio de
inénzába a descargar ál Nortei á l Oes* I  l a  sssión fexíráoyáina^ul’ds 1 Í&í5/eú<^iriud0«ééa
té  y  ál Sur de la cuña: fúértes^golpíesá^ nsral eai#bM¿á-'él d k ' ISyléTáésiáeni», y .esyetgfUUireik*^ íá'ééíl© 
Dos-rusos.debieromréírqcédéí^ ú n ta n - 1  so diófCUBaía- ds> n m  At<^^;-:4áMyc|óu - | ^  Barca, 
to , reduciendo el salieuté fótntóídb pdf §  racibiáá^á® la Ju n tí ác ílé tljó i^ í^ i '̂ *̂1 
la cufiá. S u ó fén s iv áq u é ^  m om éi^á-^ che!, p tíá  q á s í áaícstniR#^ 
néámenté .detenida ,y ámenázadárde':^ que p»ptaá®:^P'ÁáfláySóáíeá<iÍ^
“ E L  L L A V Í I I , ,
:: ■; -A m « i
m i p é r  y
Saisifía d» ákash?©»,
S’í», hejciiiá!
brísl‘Ce ntfei/ p«r« ‘qué,, ' i® ói?c s
&m siSbyeis qáé
tój'cáí Consííiuyañ 'ei 'Íu k d c  ''.éá® 
ffioí á&r «n-éak c « » t p a - ' í
Han venido de Melilla, el coman­
dante de lutendeneia, don Manuel Con- 
'N tretas y  familia; el médico segundo, 
don Ricardo Villanueva, y  el teniente 
coronel, don Luis Sendré.
[ E n  la capilla del eolegio de la Con­
cepción, se verificó ayer, a las cuatro 
de la tarde, la boda d e  la bella y  gen­
til señorita María Teresa lusuaR am i- 
í de Aguilera, con nuestro distin-
guidí? amigo don Manuel Sagrado 
Marchéis^-
Apadrinaran la unión don José In- 
»ua, hermano de ía novia, y la señora 
doña Teresa Raim undí, abuela de la 
misma, y en representación del novio 
doña Encarnación Marchsa.a, madre 
del contrayente.
Testificaron el acto los señores don ° 
José Creixell de Pablo Blanco, don 
Pedro Temboury, don Angel Diez Ba- 
longo, don Juan Cortés Salido^ don 
R icardo González y don Francisco 
Ram írez de Aguilera.
Les nuevos esposos, a los qüe de­
seamos todo género de venturas y fe- : 
llcidades, marcharon en el expreso á   ̂
Sevilla y otras capitalei. |« s
Se halla enferma, aunque no de cui- | 
dado. la distinguida señora dofia Ma- ] 
ría,, del Rosario Moyano, esposa de \ 
nuestro particular amigo don José P é -1 
rez de Quincoces. f
Deseamos alivia a la enferma. |
m
Con él fin de pasar la temporada de 
verano en esta capital, han venido de 
Córdoba e l médico don Cristóbal Gar­
cía y el notario don Luis Claveria Rio- 
boo, con BUS respsetivas señoras.
«
E n la parroquia de la Merced se ha 
verificado la toma de dichos de la be­
lla señorita M argarita Sánchez Simó, 
con. nuestro estimado amigo y cómpa- 
fiero en la prensa dón Nicolás P. Mu­
ñoz Cerisola, figurando como testigos 
don Fausto Muñoz Dole, don José 
Muñoz y  Villa Csballos, don Miguel 
Ruíz Borrego, don Antonio Blanco 
del Pino, don Mariano Labajos y  don 
José Ram os Picón.
E í próximo día 2 de Septiembre se 
céíébrará lá boda, ? .
que
, .....eu biciííliáqttá/píéa«8á:'«pg^
^centrafean a^todá p risaá 'lé  'lárÉb ááÉáí^|:péry^mkMá4^ a # ‘''í
- r a r a  p a ra r el ^qlpe, q  seu trá ilzario ;! Jauta :ia. pr*fé?®»tíía4 -$^¿á‘̂ |® |é^^ 
en  el Casó de que íuefá  de$caí*^a44 y pera dár mayar b rh k n ik  
■al mismo tiempo para cóntinuát iá curriv tedoác>u uuíf<smé 
,maroha hacia Kovel, el general K a ie -1 Bí etíñakdo p^r& ie cfekéía, é* el 
din se víé apoyado desde los prim e- i  préxiiáó DéiaiBgo 28, a y m e­
ros días de Julio por el ejército del ge* |  é íaáe  , cu esiíe da dfl
neral Lesh, que el alto mando ruso ha- % Cármsfn, sltudó vj^lníu si iSúia&Í?®'Se%ía' 
Cía mover al ataque desde' la base de ^ qu«*s'sá ^ki¿M!t,-habiá»í!9 ósíss 
Sarny a lo Im’go del ferrocarril de es- I  v«H«a preisíadí s, en la slguísuís forma:
. te ultimo punto a Kovel, .al Nprte, por i  U a prísmíó 1 15 p9s«í«s, áu®. i®* ®
consigtiienté, de la línea LjÁslc ÍCpvél, J  10 pessíáé^y cinou a 
desde cuyos ládps el geuerátLinsingén. |  iLos prsiáios iréu  eskmpádo® en Hs 
SLmenázÁDA dO' fl£inco á loS rusos* De J   ̂  ̂ i ‘ \ i
maneru que ahora era él, él propio je 1 También sé nembrayau a los sañ^ss 
fe germánico, quien se veía atáCádo i  dón Fráuckco Mai'tiu y don m -  
de flanco por el ejército dé LéshVel 
cuál, avanzando en la región dé Kol- 
ki y Tchartorysk, tomó por ásáítp és­
ta  ciudad, derrotó por completo á los 
alemanes en la región entre el S tyf y 
el Stokhod, les hízo'én variés' cbmba- 
tes 20.000 prisioneros, haeíéndoleáre- 
pasar e l segundo de dichos ríos, el 
cual atravesó -él a- su ve2f' U' íá altura 
de üg li. '■ ■ V
Les alemanes kan recibido allí un 
golpe' terrible que Ies ha Obligado a  
abandonar la última barrera natural 
que defendía Kovel por el Noroésté: él 
río Stokhod. Ahora hacen esfuerzos 
d^esperádes p a fá  aguantarse en. la. 
orilla Izquierdaí pero no pafeéé qué 
puedan conseguirlo cuando sé han de** 
cidido a incendiar todós los depósiks 
de provisiones y  de m ateria l La lucha 
reviste caracteres de un encarniza­
miento inaudito, porque así queSéan 
obligados 1̂  alemanes á  abandonar ":lá 
orilla izqu 'frda d e l Stokhod dejarán a 
los rusos ún tm^réno eóíÉnpIetamente 
descubierto^ libre de obstáculos áatu¿ 
rales, hasta la m isma ciudad de Kovel; 
situada a unos 25 kilónaétresv^déiá ac 
tü a l línea dê  füegOi-Éas luchas qúe sé 
desarrollarán allí esta semana mes 
traerán  la solución definitiva de la 
partida que se juega ali*ededor de Ko* 
ve}. ' J-,'-
P o r ,lo que se refiere al frente occlr 
ffp tm , la situación ssrá iam bién  déct: 
dida de un.;dí3 a  ptro , tantó por lo que 
se tefisré a la ttágédíá"4e Vérdup, ca­
da vez tnás enconadá, como a la o fe u r  
siva francp-británica en. láíPlcaédia.'
La cuestión en ése írente puede réau- 
Girse a la fórmula siguiente: ¿Será’ tan 
fum te y  triunfante la ©fénáivá f f anqé- 
británÍGa.5que Ipaaié^^hes de Yp^dün
tengan que ábándónar,la párlid^
irjú défendersé. en qtrq4)ufitp,:p;biéa 
archa ofensiva será epátepidá sin -.pe- 
césidád fe  Jos éoátiñ gentes, germ ánit 
eos qué. átacáa a.VérdUn y  con. péJi** 
gfo aun Para ía |ortaÍeza del
M.psa? Esto ;és ió queues dirán m'bbar 
bleménte loé Ecóntecimiehtoá dé esta 
semana.
fe. Dfaz-Retg.
" «es, ft quissnes herblau dedo el ze^io; ^é
■;.-̂ *c0'd«€éáÍiíajba!^ í-/--
’'íykÉfí¿ti#meáÍ:«, pyeclioá^o .si. ■
tebasó,' é» cíuí|^*d 
?lle é-d|ié‘k.íiás-y- qa® s«g.uida?n®ák 
■||ttó..d'éoamiatdo; '̂á)ígi5í3do éT''C3aftábán«
y - s ugatendo
.:|^uíéa fá®?á''áa' dée.ñe, supofi^íádo.’'qús 
‘ s'iiées siláftáog qué' entes
 ̂ ■■ói sj:h ib íaá 'issp táalo  «n su' h^bits-’
Ahnacea áe Férrqt^pa por mgyor dA,
V / *  ' t í
...a© A E fv#«j|^ .^ .0ÍÉ €ÍÍA , á o  
B&tmk i® códnh, H^rrajgs, H«p?smí«Rl&g, .FragU£3,.iTornilkáí%
Álámbfss, Máqáíaaíi® y d® hiarro, zinc, «atfeñadsa, latón, éebrs
y alpfte^.~Tabjiría,áe hie£r©, ploma y ejtaño.-r-Bambss paya toáoa usas.*—Bauerse 
y arUculoáde efñsamísnto.-Haiadqr&s y refrigeradoras.-Cribas y.chepaa:pqrf^:|£áje^
/  %  5 A *  /
i
. PARADA FáCULTATiVA El p
' É«ta.dosop^ñÍ8 tisñs «Í'b6áéir í|©;p¿n*í 
•n- ccnsioímxí.n lo d«i públíCí^Kqué. • á,pf ér*' 
tírfiél áía 23 dol.presapté 
«st'abif.ciás una pá,radákf.iftaitóitVA..' 
ios tysRfia B úmsros 6L y '̂ 6 eU ól klíómá- 
tro 2 036 (barrio ¿o
secaién Pdákga-Faesgiróta ■ del fsrraica- 
rríl ée a Má*rgs.„
L*-. pércipoióVsé hará cemo si »! reoo- 
rrido Jaer«:hecho.d» o.h,^eí%Túrrísiaolí
pOS< , - .*. S' , •
‘ Méi&gá/Jalio 1*916,-*-Líí Dirección
En el Gobierno .ciyll
""Goñcejnl É e r id e
El Gobernador civil rserbió anoche 
I detislcslde de Benakuria, el eigutenSe 
tetegrama*; - -
{ «Herido gravadad eonés»!»! eonservá* 
áoresi* Ayuntamiento-, don * Franoíseo 
Viíknueva Éuerrem/p©® Frascísca Vi- 
fies Mari». Correo umptia doy
cuenta aijuxg&do,*
'E n áüéstfó cólégá Zá Únióri Mercan* 
íí7, leemos el süelt.Q'sfguienté:! i 
«El día trein ta de Mayo último y  én 
virtud de requisitóría de-. este, Gobíer* 
tío ciyil, fué détenldó en-Lás Pálm asdé 
Gran Canaria, el recaudador de Con­
tribuciones de la Agencia de Málaga,
Rafael Doblas Guerrero, qué llegó a 
dicho, pueblo^a bordp del vapor, «Val- 
bánerá>'';*'
Á Doblas se le áqusa de haber huido 
cbn fonábs'perteue^ientes q l á  c o b r i ­
za que tenía a su cargo, fondos qué le 
fueren ocupados por las autoridades 
que ío detuvieron, s 
Cuando se dió cuenta a nuestra pri- 
l^eria.auítpridad c ifÉ ^ e  la detención, 
se envió un telegram a ordenando que 
con fondos de los que se le habían ocu­
pado y  sin custodia alguna se embar­
case a Doblas para esté puerto, lo que 
no pudo efectuarse en el primer barco, 
que zarpó por no haber pasaje.
Una nneva orden, disponiendo que 
quedase el detenido en ía  cárcel de Las 
Palmas, obligó a aquellas autoridades 
a desistir de embarcarlo, dándose el 
caso anómalo de qüe llevé sin haber 
prestado declaración, y  sin saber si es­
tá  procesado, los días que van desde 
el 30 de Mayo hasta la fecha. - 
Creemos que a esté detenido se le 
debe conducir cuanto antes a Málaga % j® g^sió» kal 
y  si hay motivos que se le castigue, |  T«fmínaáa
pero si no los hubiera que se le liberte.»
Pé é§te asuutp se fia ocupado tam*
copsip PKoymcíáj.
Príisíáik A por ei sí ñ sr Égi® y
esisUtnéo los vcGsl«s qua la ií:íffg)faa, ss 
manió sy<??̂ «sí% organismo.
JEUi laida y  aprobidi el acta de k  s&sión 
sntfrier. ■ .
SsBoiÓRíif® U réclamasión de Juan
iS«púiy«d®^Riv»s, CDUka su ou&k del r«f 
pj^ktods «rbÜHtfS de Afez«íaís,péra 1916; 
qae quedó sabré la'meas. ' s
Ilemidam d« don Jaén Mígueld^IRíó 
M^n.isüs, ídem íásm. ' T
Se epruebági ka ouónks que r#^ite e] 
«tfipr arquhseío provincini, d«-obras 
g  ref llz^dasen ía Fiaza Toras en lái 
semenas dej$ie e] 24<'d*e 4br-íi al 3 de Ju ­
nio tUfime!», imporiatíies «n junto pese­
tee 3.582 27, qa« quelá  sobfe iu 
> S ss in d o n ae i ingreso'en «i Manieo- 
mío dejos alienados Enrique Gutiérrez 
Btez y Antonio López Oiívor,
■ Aouórdsse la salida del Mealeonafo de 
Is «llenada Esperanza Torios® Montero.
Ss eonacdi aatorizaeión para coniraer 
matriaaonio a kf expósita Sablea Atfr¿(da 
González, con Adoifa Fredeja Geuzákz.
Os acnsrio eon e l infirme dei sefior 
direotor de! HospiUl y diputado visha* 
dor del establacimienla, se la concede uu 
mus de licenoia ai prsc ieants don Salva­
dor F«rsó&d$z Aguado.
Sesanoiona si infome sobra exp$ái- 
c.íón de apramíd para la d«c1«^#í 
responsebiiyad a varios Ayunt%mi«oiteg 
por dóbitGS dal prim irs y ssgusáo tri - 
^ t r s s  ^
La Comisión qoúdá enterada de uu
eñeie del s@aór director gerente dé la 
Sociedad Anónima cTores y TéatroB», 
participando la renuncia dei cargo de 
presídante hecha por don Jue» Martin 
Sánchez, y habár sido sastitúídó por don 
Cristóbal Piez Trnjülo, .
A petiolón deí señor Ortega Meñoz, 
queda sobra !a mesa un e fieio del s*fior 
Gob$rnador civil, trasladando comunL 
ceción de alcalde ¿o Cesarebonele, en 
que participa qas no puede pemitír si re- 
ptrUmifnto de arbitrios extrasrdiuaries
de 1914, por no haberse formado rada • 
mscio^es, que quíduíoi pendientes en
““ de Jubío úitÍEBo. 
la orden dol di», ss dió
cuenta de ana solicitud de don Ramón 
pppeít Séns, inUrfsando d®é mases de
•'*Ei abogado' deíSáta-is .so'Heít&bá'^para 
el prscíís^udo la pena 4e 227 pesetas de 
muH».
.. La doísEsa-ss mostró' .caRf s'rmácen la 
psUdón fisoai, quedando «l juidó paa- 
áieut»do s^císíicía;
La otra vista señ&’feáa par» hoy, faó 
siispéadláé por incéñípatecssci* d«! pro- 
cesado^'
Ineoáel^es
Por el juzgado 4« Yélez Málég« se h$̂ n 
íáco'sdó .ios sj§-üÍ6Bte* s-í^é'mt^:
: Por vidaí^íótí dé M adí Píaz Farpá®* 
/ áéz, :y«duááé A ’csuda; -d* 20 «Sos, in­
dicándose c$»0 autor áfendquéFaif^áa- 
 ̂ dez Lóp^z,
Por hurto d« une j um'^nta é« la pre - 
pied.«d de Ffaa-siseo Nieie Fárrásdíz, 
habióudosa détáuldo como autor de! leis- 
mo a  Aatoni64u*ááo'"Ms,ttt'r’''
Por sustráesióá dé úna c»rtsra 
eonf$üía 900 pssetis enbi leisé débsnep,
, ai írai&n.í®'.€® ganados,' víétao 'ée asía 
Ofpita^ Juan R§drí|uez Fercéoáez,^ 
cuanto dormía ea na ventorrillo ás la 
ferié.' ' '
Bstepoim. Per hurto do unt burra pró- 
píedzd da Auíonia Ríos Pavóta, hincho 
oenrriío en la ñocha 12-*í 13 deimes 
actual ©» coñíje 4® «Hue.ct» de la
Jat'». -
Destinado
Eñ la prisión csviírs! d« Gr®»«di ha 
ingi*%gíiáo p'ija camr.'-í^ su co,nde&á de 
K»ia fisssíts y uts «ís ,5» prfsidío cerrao- 
cdoníl, José Mari» Gaüards Pérez. 
Señalámientos pára hoy 
Sección i.* :
No hty s^ñ^ktoisíita. *
Seecióé 2."
— Ccr.trff'i>?,t5íi0, — Gfistóbsl 
Pastíír Rfmáa.—Dsfisús'sr s»5or 
ds.—Pirt'^curíiáer n̂>p.oV S^g'skrvn.
Aniequfflfa.—Eilafs.—-Prícssado, F«r- 
KSttda B?svo Mork'nos, •—Dífsnsep s=ñor 
Blaaco íáíik'i'C'.—P/ocarador, asfic.? Cas­
quera:
‘ ' B íB n O T E C á  P O B y e i '" ' '” '"
im/LA ; : ■
S i M i  & o n ( n í ( t
D E A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonstituolón número 2.
Abierta d» ocho a áiíGp d© Ifi mafir*»» 
dusffeRio los mmm  Ss Judo y Agosta.
T T W lT w W F
.FKRM AHDORODRÍSPZ
l i  A Iá t  Of IS, 1  é .—M A L A G A
He;rsi.]̂ Í@uiíiS de tedas oleaos., 
i ^táblseüniéute' de'Fenfetei^s, Bateóla á« 
Fa» &voreaer al público con préeios muy 
ventrosos, se venden Lotm de Batería de es- 
aina pee»tas S<á0 a », w n ,  4‘60,6«60,10‘Si, 
7, S, 10‘90,1S<90 7 10<75 en adelante hasta 39.
- Be hace un bonito regalo a lode cUenie que 
esskfre per valor de 25 pewtaS;. -
BALSAMO ORIENTAL .
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de loá pies.
De venta en droguerías 7 tien^oi de quin* 
calla.. . , .
£1 rey da los callicidas «Bálsamo Oriental», 
Ferrétei^ «El Llávero».—D. Fernando Ro- 
drjgáeá;:':..'
Se alquiiim.
. Une» Alm»c»n@sáñ k  Cálle áe Alde- 
ífii»,'número 33. '
■ ''Pera su ©juste, fábfica de taponis de 




y tienda de yinea
Bi nu«vo dué'ñ%, dea Aaíe-Jíi© López - 
Msrtía, psríldp® pí púbiiee qua ha ín- 
trsdacido grandf3 mejoras en d  servido 
y h» rsbsj&iáo ios precios,
- Continúan eskbieeilós loa eomsdores^ 
éeñ •ntfids por k  o«Uo do Strichtii.
Ja 'cl^a .-'de '''traba;
Se vende a precios bajos» poleas, fugrauáJaSi volantes y  muchas otras píê  
zas de hiarroTundido. ■ ' ^ .....^
Se construye  ̂ arma.dû af̂  depósitos, puentes  ̂y  tófi  cl ^ 
metálicos,'.'
P'iirreispii.: nüil̂ t̂iee.'
- , £ n  poivo y en comprimidos.
Tj.* sa. -ríi,4XiÂ fs. x:M;x?í.Ai€5i©3̂ taafi
á-ír ss ■ .,




L axantas*  





Bn el vapor correo llegaron ayerélb 
loa pase joro* siguientes: ,
Don jRicsrdo vSnauuév», don Lorénzo 
Puente, den Bmiiio Peláez, don RettÓa 
Gáfonello, dofislsshal Cesquero, doÜ Ní« 
éoláa de k  Torre, don Fr«noi«bO de 'k  
T o rréy d cñ e iseb e lg tn o ,
K ^ e iie  nombrado ofickl tercfirq íe  







*  DEPOSITO CENTRAL
BARQUILLO, 4 , MADRID 
d e p o s i t o  e n  MALAGA: 
PLAEA DEL SIGLO, 1 
Galle de San Fernándo, 55
c o m p r a m
L IA S  D E  VINO Y  T A R T A R O S
'M íkdsfo Viejo, núrasro 25, (antigua 
burrikrie de Muñoz.) . . . .
Qaleadaitd y ccltos
. U U U I O
Luna la^r.gíLst# 4 . 22 s *,•. 23 33 
$0!, sai« 4 48, pósiííS® 2 42 .
2 1
Semisái 30,.—•ViéW' .̂s 
Saat® de hoy.*-->Ss!« Fíjícían».
Santo dá Mafiána.—SíV. Maéré'Máila- 
len®. '
Jubileo pare hsy.—Bn ol Carmen.
B! do.Mafisn®.—Isi ídem. "
M^^aoioá M eteo ro ló g ica
. d M 'lu s iitn to  d e  M ^ a ^ á
OiMterveeiones tomadne a Ías ocho de la ma- 
fiana  ̂el día 28 de Julio de 1916:
Aljücua basoméjnrics rednolda á 0,«, 759<4, 
SiAtíma deldia an'térior, S6'l,
MinUna del mismo día, 80‘é,
Termómetro «eco, Si'4.
Idem húmiedo, 19'9,
Direceldn del viento, O.
Anemómetro.—K.m.aQi SI hoTM, 67. 
Ertado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana,
Xvaporaetón ttiih,4'0.
Lkvta efi S í^ ,‘Q‘0. ^
t m̂m ■-v s-'ít--v̂
^  l ^ ^ é  .negqokdo corrospuadianté 
J?5é Gábíerno civil se han Irecibldb Íim 
páftes de acciáentis del t^ebzjo súfridí^‘̂ '>>#> 
pOiT lós‘obrares siguieatas: ■ / í'-
Pedro Rando; Gerónimo Bokr LflqrioÉ, j ' 
José Mierrazuelo, Antonio Ortega, Jc»é': 
Moreno Núñez, Juan Soto Cortés t  Joitó ' 
MftytinCoIari.de.
l̂ á. Jefelnra Obras públicas de;esta ’ 
preyjncift ha^concedído un plazo dé tr¿in--íl, 
tft'óías pdra oir reclamaciones centra k s  
obres couetruidas en los puontss m e tá li­
cos de k  Gftkk y Jaboneros, pe? élécni- 
traíisia don Juan P kza Mirauda."'' '
Igualmente se conceda otro piaxd:dt 
treinta días para oir raclamütckbéjíéS^ 
:m etivodeksebrasdep|u^uraeiieipufn- 
I k  sobre el rio Campanillas, en ia 
i tera de Málaga a Alera. ' v * '.
, iíjisiso nombrado agente ejecutivo 
rPópito de Püjerrs, don FranoiscO-GíáJíl:  ̂ ,, 
i rrero Alcázar.' ^
, Bidístrite fareetal de 
el plan aprobade per re»rordan>4é^
Jumo de 1916 para el eproyec&mieitfw 
fcrestsl d«1916 -16J7, de losmofi^fes di 
utiUiád pública de ssk  previneía.V ‘
, Tanto los ayuntamientos como las epilu  
; pcraeicnaa y párticúkres re akndránVj^i 
! las subastas que s e . verifique a al ihdiiúip  
• do plan.
Ha sido nombrado registrador áustííilí 
I te de k  Propiedad en osta oapitah Aéfi • 
Manuel Chaneta, . ; : f
Subasta voluntarla >
 ̂ Tendrá lugar k  de k  casa, co n lw i^ lá i  
r accesorio, núm. 113 moderno da k  
\ nida de Bnrique Crocke Larios ^
; «j 24 próximo, a k s  quíncgííñjiill
estudio dol notario don Juan 
Ledesma (Alameda de Carlos Htes^lu, 
mero 4).
i ’
► el estómago a intestmqs ^
^ ÎSstomaeardo siíZ 'B E  CA’R L €^% s
-r'-'<:r
EL  F O P O L 4JL Viernes 21 de
'íi«3íR m SeiSA S»© ). I  
';  ' ' n^&tié 0̂1916»' ,í
i^^Qecfírta$n Itia n&ítataflr. oficie- |  
/m&]for pfirte áo ú  .odsec^s |  
Ĵ mftiz y Se esntoAd' se hi peYdí<; | 
Sel eelo? y Jes gtABl̂ ftáes. | 
^merüe raaieGo ha prohibido 1» f  
i:áelMtí*yr-S« |
Bl baque ha pl f̂geqj âre •! QS’
bíSVÚQ* /■  ■•: : '"■-■■'■.
Dlcese que en bjreve velyeiá a Cabo 
Jttbyi ■■ / ■.
Bl vapor español cfaenteveatars» mtr-
oh&rá a Rio Se OrOj IleviuSo carga.
• • >•■■•♦' ■■ ■ '
LA PO
eO N SÉJO  DiE MINISTROS
‘ A  1a antriidit
esntiiaS que eompleie lee aecensoe de loe 
Bueldoe de les mtsetree a mil pesetas. :̂
G eam o r
O fr fái
• Madrid 19 1916.
N lfiz ^ B lid íid
A lee diez y quines mmatoe ss congre­
gó el Gonss jo de miuisíres, ierminaude 
l« reunión a las doce y 
Tedóe los eoBSijeroe> cdmd obedécien-
Según parece, el BÓbíerne he designa  ̂
do al eeñer Reaelló para que sea oeneor 
de ia prensa,miontrée dár« la suepeneidn 
de les garániiás.
do' a une consigna, nóauiídstairdh que se
S e lb r e  e l  O e a a e jo
tjraiariij pHhcipalmenté, de los presar 
puestós.
M is íé n
ls;-^La, misión española que.'ha i 
a lós ejeifcicío» ûe dehan ve-j l 
f ieh él (OT»pa»ea'Sh' del ■ Tendea, ’ 
íl^da del, eeahaj«dar do
legados teüiiáreá,f&ó recibía i
ireiádéfiVe á& íá^Répúblicái;"
Bl aubaecretario de Gobernación nea 
dice que ya está restablecida la nernmli-
daá ferroviaria «n''fodsís; partes.
Lee goberpadoree "ceíñUoiean que los 
obrería rea ûdatoA.sujS teifeÉs, sin inci­
des tes.
. A la ealida del Gonsejo nos dijo Rui,z 
Jimánis que el ministro de Haciéndá hár 
bia itf eho una exposición de io - que de ­
ben ser, a ŝu juicioy les presapuestos 
pdrofales doñeada ministerio,, éetaliando
% 11 iiItMéidheh qué se enfcttontriiâ Ha»̂ ^̂  
También trabajan todas lasjseines de leienda, y dlhdó la norma pairala^ña^
l̂ êocî ón de diehes presupuestos.
aARBUECOS
Asturias. _ __ _______ _̂__ ^____ „ _ ___  . . -
Rsspecto a le huelgiá general do iodos p a.|pa naiajtstfos ^ue en 14 redeG-,-| que lo único posítivojba sidoló'del a|liB-
Ocapándose delBonsf jo celebrado hey,̂  
.dice »La Bpoc|» que 4|spuóâ «de4a pea- 
A la «aUiia '̂  tracié» y do uh anorinal estaía^atológi- 
jx Aa aauaa s recobra la salud y todo se presenta 
con aspecto alegre, a juzgar per lo ocu­
rrido e¡n el Gonĉ jo. ¡
Para el tesuUado qúi la reunión mi­
nisterial ha tenido^añade-r-pelréconos 
dsspreporoionaáo el ahuiicíé con boiábeB 
y platillos.
Califica la mayoría de les ¿cuerdos 
adoplados, de [sueñoe o iihsiónes, y vdiée
y eomprobai'ios hebhos, pero no puede 
instruir ni ordenar.
Hay que evitar teda confusión de po­
deres, asi cerne las caastienas que pue­
dan croar conflictos entre el Gobierno y 
el parlemthto..
Proyecto
Bl Senado ha votada, per unanimidad, 
el preyseto instituyendo la preparación j 
miíittr obUgáteria de loa jóvenes, en to- = 
dos los sstabloeliBientos de enseñanza 
y sociedades similáros, subvencionados 
por el Gobierne.
mes» en el frente ruso del sudessto, rola* 
ta la victoria do Sokireff y del rio Lí ppt, 
donde los austríacos se rendian su can- 
tidsdes enormes.
Cree oí oerresponsai que los austríacos 
se niegan a combatir después da la pri­
mara resistencia, y se fñtregan en gran­
des masas, antes que hacer fraaSs a la 
caballería rusa.
Ea Sikoroff aprisionaron los mosco­
vitas a dos coroneles, con sus planas ma­
yares, lo que pareas indicio de que lea 
oficiales sienten idóntioo entusiasmo que 
loe soldados.
D e  L o n d r e s
Teetlgos imparoiales 
Bl corresponsal en Roma de «United
' LMad2id.20.191A - J
Ó p e r e d ip n e s
ásSeieeibo^jdéjhíes cof»ífl,er.’ 
>é9 l ié  epetaeiones ii^aliéñdss 
ímsesas eú: la párle oriestéLdé 
¡COS:- ■  ̂ .
se d ím ía  a' Ghasel Alay una 
p'-f«bpMla ‘ese -
gpjyi^.§í coMr.k i  yfa»'..Eilf». 4 '̂ V. 
eiades y pneatcs en foga, d#j«n- 
J$lcámpo'609 mnertes. ^  
ñresoisas tn'nejíon.36 heridos, y 
" i t  y; 0Óh¿>’s&!^'nOi Puerros.
les afiaios, en Gijón, termioó esímismo, |  eitíja^jloa miames llegueinMÍ "máxliá  ̂
qaee&nde seii» sin entrar aHrab* jo. le* f  die la*ceeenemÍBS>' con objeto, a sor \ 
elaplricistes. |  bIe,Ade que les preaúpaeates del p̂ rAxíme i
obreros dejos fen^ecárriles.^eco^ eñe presenten nn enperavR. » ' j
i í̂niéa'^e Aatnríés 'huelgan por".1|per |  Para primer* da Agesto deberán qns- ' 
distintas ..bnegiipíí̂ PS ,̂ ^̂̂  ̂ radacttdos lea presupuesioa que ei-
Com^ñíaii
R eanudaéidiÉ it
de departamento tiene la obligación de 
cenficeionari en cuya fecha ea presenta­
rá tambilú' él plan récenstitncidnalj 
Los mínietres «amhiaren impresiones 
eeerca de ia huelge, de la que epie que-
tecímienle de carbones, les créditos para 
148 murallas gaditanas y la reparación 
de carreteras, todo le cual es bien poce.
Respecto a le demás, limitóse a pro- 
yeatos de verano y planes de viajes.
¡Cuanto mis grave, es ,1a censunoión | 
¿el organismo, másVdilétados. son los | 
planes que el eníemo forja.
, -Blj Director general de Obras púbM̂ 'óas 
Z arito ha dicha que las po tic iié  
recibidas de provincias acué&n o,oi|h]i|r^
normaiidaá,. habiéndose rña i|u |¿¿o ;^H -^ .....................
trefe» jo. :.r/) I  (faésiUtre ieSí congrosf^i^^^
S iB  a l t o r a o ió n - ;
i |̂ 4e..̂ l̂  I  r> Al conde ._nien.ifj!mltd;m . ns,j>.fr^qietas i b  9 B ( n |
Costiaúz la n&rmslided' étt fe estación 
dñl Üorte, no ápréclándose alteraOióúl | 
a|gqna qn el movimiento de |r.enes.?
A e e id e n tG  r ^
,  ̂ . Madrid 20-1916 ■
L i b r e t a s
ii|.'|^!gqen rieUrando las li- 
.¿Ta‘ COmandanoU ¿e Marine, 
é̂.̂ e voive? a embarc&r,mnehos 
||tn«ignistas. -
a l  s e r v i e i o
Bh el áéródroino 'dé Gnatro Vientos,' 
el aterrizar eU capitán Btî ión» cayóse] 
del aparato, predncíóndose contusionas | 
leves.
S o b r e  e l  la u d ó
m
han presentado « hacfrse 
servicio toáes los ferroviarios 
i^mpáñía del Noita que se halla- 
í^ihuélgs.
' ramal de Ciano se reánudó el 
»el Sábado.
léníetiraáo les f ueirzts.
E^bíén ha reanudado eltrabajo si 
^̂ ‘̂ l'de! ferrocarril económico visco.
Nea dice AzcáreteV )̂|ge 14 Compañía] 
dei'Norte le ha dirigido una afectuosa 
corteínegándose a asistir pora ^forijear, 
según se le interesare. .
Bata tarde, bajo la presidencia de den | 
Gumtriindo, so reunió lo poceneia^ del i 
Instituto de Refurmae, y en-vísiú’de q^Si 
la Cemp&ñia se niego a íaíormar, 14 po- 
nencift procurará poner de aóueráq Jos; 
intereses de una y otra parte, páraJlégar ̂ 
a una razonada inteligencia. < 
Segnidemente que se acuerdo ellaude, 
se le eomunicará el Gobierno, a lafcuem- ' 
pañíes y a los obreros.
Lrrédniéti  ̂lenlh por prineípíl objete 
htblei de lee prfsupnestoá'jl' di los júe«¿ 
l|i8 Ve '̂ámieáq ¿̂ ié, Albé jitréSoMará
eupuoBto nivelado y.hasta con superávit 
verdtdv.*..'.,’. L- '«i..;.’-,.'..
ĉAilm.aempleió U r̂eíereúqiÂ idClená# 
qa»'«ê  trotó, espectílmeiitr, M  'prsejikv 
puesto de gastos de Mer>rírecos,‘Jintstvfe> 
niendo en el asunto los ministros dt la 
Gneiira y Bî káO.'
POR n L É ^W P
D G :P a r ls :  '
. '̂■'1 ■ ..- êmcaiirtde 
: ,ÍBn ambas orinas det río^$om^ 
tuarm̂  los alenqmes "̂ r̂ies ataques.’ ' 
Al norte del mismo punte temimos íes
Prese» eomúnica a su porióáiee lo si* 
guiénte:  ̂ .
Dos oemerclautea nortoamericanes, 
llî Eadee dé Berlín̂  cuentan que los ale- 
mane* están muy deprimidos.
Maches consideran come impasible 
obtener la victeriá final y temen la in­
vasión de su ptis.
Se instruye militarmente hasta a les 
jóvents de catorce afies.
Les americauos que pidieren pasar a 
Turquía, fueron amenidos treS'semanas, 
porque les alemanes temían una ofeasi'va 
aliada y que Turquie abandonaso cuten- 
oca a las potencias centrales.
Bees comerciantes efieden:
. «Los alemanes intentan ocultarlo ante 
les extrangeres, pero exista mncba ani­
mosidad entre la clase pebre contra el 
Gobierne. ^
í,,Loe ricos sufren- meaos, como es con­
siguiente.
La vida nocturna ha desaparecido en 
Berlín».
A desoansan
D e  R o m a
Prínolpa
Inmediatamsnte de regresar «1 prín­
cipe de Mónaco de la visita qne hicipra 
al rey Víctor Manuel en el campo da 
operaciones,faó a cumplimentar al Papa.
Represalia*
Se ha firmado nn decrete de represa­
lias contra Alemania,̂  prahibisndo la 
transferencia de propiedades alemanaa 
a súbditos de dioho imperio.
Tambiéa les prohíba acudir a loa Tri­
bunales.
Por último, autoriza, asimismo, otras 
medidas contra los nacionales tudescos.
D e B A t t im e r e
El «Deutschland»
Repitió Alb€¿ne en lós pronósitos d̂el 
Gobiérne énmdcr 'á pOTÍlicí'dí'Ma-
#5I k á  l i b e r t a d
iieláa¿;77JI«, dicho el gobernador 1 
buú sido pnestos en libertad J 
If^roviarios qúe sufî ian prisíónj I 
soaíetidos a procesos, por no  ̂
de les aetuacionss practicadas |
E l  e s t a d o  d e  g u e r r a
rrueoos gra  ̂Juíansidad, y ,per tq^vae 
atenderá con. pfefereneie el de8%:|̂ el|o 
ecenómico;' í U:-. " ( \
Como uno de los extremos-fiirocta? 
mente relecionaáes con el plan econémi- 
pé^á refiere a la naéVa OrganizadiÓBtmi- 
íitár," Láqné' éx^nso él rísnltadé ;dé.; les 
tri^f jes ,Ll Baledó'M'áyor. ' : '
Bj CtófÍ«,iipoi4Ó fambién, prevjo dí¿- 
támen del Consejo da litado; publicar 
nn decreto dispoDiendo qué se atiéndá a 
le criéis dal carbón.
Bxaminóse el plan de les obras públi­
cas que se emprendeián en Oteño, dé
trincheras anemigés Comprendidas entré  ̂
la cúspide de Hardeeonrt y a le largo ¿el |  
ferredcrrii que ye deipémbUs 4 Cláry. § 
AprisienamolR60fi hombres. §
Bú' Bariex y Soyertcdnrr nos apedérs-1  
mos de 14 primera línea de trinehéraa. J  
Pe&étra'mOé’ ên Champagne en 
trinchera do loe tadeseqs/ haciendo pri­
sioneros a les qne la ocupaban. %
Varios inientos de ataques de los oén- 
ireries feeron rechazados.
Por U derecha del Mosa avanzamos 
hacía Thiaumont.
Gon objeto de descansar unes dífis ha 
marchada a Londres Mr. Grey.
Le sustituirá interinamente lord
Gréye..;
V \̂ Sitúiáoí6h precaria
Las tsntaiivas alemanas para obtener 
la venta, por Suiza, de sus stok»i impor- 
tantísimes da algóáón, han fracasado, 
pese a tedas las ámenezas,
 ̂Bsas * amenazas . han indigs ade a la 
opinión euizt.'■ ¿L--I? £‘;L 
Periódico fea efleiosd como el «Diarie 
una  ̂ Ginebrs» dice, que de seguir lea ame* 
nozas, Suiza las consídoraiá actos pera 
I  deSerla, y serHi enteaces. útil reeerdar 
f  que el ejórcite su&o, cea su medí© mi- 
i lión da hombres, e* á preparado para la
/guerra.
I Situación militar
Bl submarino «Deutschland» permane­
ce en el puerto, a pesar de quo, desde 
hace días, perece díspuesie a zarpar.
Varíes remolcadores y yates, ocupados 
por agentes tudesccs custodian el sumer­
gible, impidiendo a loM curiosos aproxi­
marse.
D e  W a s h i n g t o n
Sobre una neta
Lt nota inglssa prohibiendo enviar 
mii-icamentoa a Alemania dice , que se 
ajusta a la Convención de Ginebra, a par­
te de que os cándido creer que falten en 
Alemania meteriates sanitarios.
Bn el caso de que existieran algunas 
difieiencias, se deben, saguramenie, a 
que les potencias contrates emplean les 
medícamentes pera otros fines beiioe- 
808.
Parece que el estado de guerra se le-M cuyo estudio quedó eneargad» Gasset 
vftutará seguidamente, excepto en Aetu- §  
rías, por ei chispazo que existe aun en p 
Gjjón. ' ■ :á
L a a  h u e lg a s
liona A-1« hora de entrar al 
jó los ferroviarios, el. trea.quarcon - 
jos obreros de les talleres de San 
rés, marchó atestado. ’
Ig las diez de mañane se reunió el 
' >nál ] ¿eVfracoión, presentándése a 
|]ár qiuiice SjUííntos después.
;iai4 a' restablecerse el servicie, 
tejida quedará segurirneut* ner-
|8é han abierto las'Hbrioas de la indus- 
tespondiando los hnelguis- 
'' '"leltUti iólebé yuelte a las faenas 
í^er|»‘JÍébbr|fas. .
C S ard en al
S e n s ib le ,  a p e id é n t e  |
Noticias de Tetuán asegú>4n que h oyl 
salió un biplano tripulado poFun capitán |  
y un temante,y antes de atetriiUr 1̂ 
rato se íneenaió el motor, cayendo a tic-1  
rra muertos embes tripnlenfés. i<
La máquina quedó destrozada. p
Bl teniente s e spellidn Menteye. g.
V i6 ^ e r e g i a
Noticias de Burgos y Miranda partici­
pan que los rayas pasaren en automóvil, 
«ímt.4a Anw(TiHmAnl»ilA« nnv Irh antarida-siendo cumplimentados por les utori  
des.
Sin novedad prosiguieren fl vi» je.
O b l ig a c io n e s
i'Wm vTLi'i^rar-vDespués de pasar algw 
is^ú esta población, .h» salido pa-
Hoy so han sueoripte,2,637.090 pese­
tas, en ebligecienee del Tesoro..
de Somijo; el cardenal Guisa-S.a.S- ' - - ’ '
S u b m a r i n o s
E x p e d i e n t a
'Bn el Consejo de ministros celebrado 
hoy se sprobó ei expediente de le* obras 
jde r«p¿raeión de las murelles de Cádiz.
« L a  E p e a a »
Dice el diario oenservader que el Go­
bierno ne puede demorar ni un solo mi­
nuto más el empleo de los resortes ex* 
traerdinariea dt que dispone .̂ ,
Si 80 ha vualto a la normalidad, como; 
afirma satisfaetoriamente el conde do Ro­
manónos, también debemos tornar a la 
normalidad jurídica, ponióndosa ol Go­
bierno a bien con la Censtiiuoión.
A  S a n  Ssb|U|My[án ;
Mañana, a leo diez dé 14 nécho, mar­
chará a San Sebastián el conde de Re- 
manenes. ,̂
A u m e n t o
Alba admite nn aumantOiOn,*! üreau- 
puesto da lasfruooión, pero soló en la
Al sur de Fleury, conquistamos unu 
posición excelentemente fortifisada, apri­
sionando a varios oficiales y 160 solda­
dos.
Nusstros aparatos ¿a aviación de la 
rogión de Sommo, lograron derribar fino 
contrario cerca de Perenne, destrozán­
dose otro en les proximidades ds Gro- 
miUy.
Retires jt traslades
«Berliner Tageplatt», anuncia qua al 
kaisar ha decidido retirar a aiata, ganará- 
las del ejército prusiano, antro los cuales 
se encuentran Ven Breáow, van Vtend- 
tcwsky, Glckke, Gremar y ven Baaer, 
qua abandonan defluítivc;raentf el ejér­
cito.
Los otros dos, ven Klenst y Krahmer, 
han sido trasladadea a guarnieiones del 
interior.
Sescenócenst les motives ds tstas 
doeisíonos.
r Intervención
 ̂ iios alemanes han vualto a atacar con 
í gran encarnlzamisnto les posiciones 
frenosfas situada! al Sur á«i Somme y 
an li orilla izpuúM̂ da del Meia, sin lo- 
grar su objete en ninguno de les doa la- ; 
i ■ dos. ',  . i
 ̂ A posar de la niebla y ds la lluvia, los 
ingleses signan avanzando al Norte do 
Ovillers, en un frente de unos mil me-,
í tros. , a ,«
I Los alemanes han sido expulsados ds 
? varios puntes. .
Be indudable que ol óxifi de los ingle­
ses es el mayor do cuentee han obtenido 
los aliados en al frenta occidental desde 
que principió la guerra dé trinchar» s.
■?; No es, pace, extraño que la prensa 
alemana ampiaca a hablar de derrotas, 
aunque lo hace con cierta prndeneia.
Submarino
D e  C o p e n h a g u e
Protesta
Bl barco patrulla del Gobierno danés, 
zNerdsen», fué tiroteado per un cracaro 
alemán en las cercanías de Jutiandia.
Dinamarca ha protesiado cerca áal 
Gobierno de Berlín.
Tripulaciones
Han desembarcado las ttipulaeienos 
del buque sueco aOssaba» y del holandés 
«Deneila», ambas torpedeados por un 
submarino elemán.
Captura
Bl vapor inglés «Aiam», que conducía 
oorfospondensia, fué capturado ea laa 
Gtrcacics da Suecia por un torpedero, 
que le condujo a un puerto alemán.
 ̂ D e  P e t r o g r a d o
Ofenaiva rusa
, Bn la Cámara discutiéso hoy al pro- 
joeto inatituyende la intorvendón parla- 
,montaría an al ejército.
4 .Brlend declaró qua al Gobierno'fiifá 
diepaeato a facilitar la intervencióú en 
da medida qua sa lo permítan las leyes.
Bl parlamento tiene el derecho de ver
El submarino alemán apresado cuan­
do eelócaba ininas, será amarrado, a 
partir dél 21 da Julio, oa los múellss del 
Támasis, peraeifiendo que el público pue­
da visitarlo mediento un paqu«ño esti­
pendio, que 89 destinará a la caja de so­
corros dol ejército y la armada.
Victoria rusa
La prensa anunela que ha oomenxade 
felizmenta la ofensiva rusa an el frenta
de Riga. ^
«Nevoie Vremis» dice que sa han to- 
modo tres lineas de trinche ras alemanas |  
y numerosos píisioneres. ^
Los alemanes iniciaron divsrsos con- * 
trutaiMS.
Bl oorresponsát dsl periódico «The Ti-
Diesn del Cáueaso que ea Dwlntk y 
otros puntos avanzamos notablemente, y 
en todas partes desalojamos las reta­
guardias enemigas.
Durante estos últimos días apresemos 
85 eficiales tur oes y más do 12.600 tska-
f a m i l i a
Dice fin periééicoj que en breveimar- f  
eherá a léfi BsMdé» Úfiidés él éBxtre-*  ̂ ' 
.. . _  ̂ , medulra». pera éñeariarsedé unfiúbma-%
y don / rin© áfiquirido poé' Bspiqe para nuestra 
“’ldéaíiiéaíéB por la pobiacíón. escuadra. «»J© íb̂ aqúe xíéu.é,réaIizeñdo’á
se propone marchar en el alii díverees pruebas. 
lÉféfiéfi tarde. Dicho sumergible, desde; !elipuntjQi,,de |
a Cristina eshtirá alas carreras precedencia hasta nuestrasegnas, nave*r|
gará escoltado por el orúosrede ref«r«nf  ̂
cié. ■ ■
En los arsenales dé Cart&geiia se h4 J 
célocádo la' quilla a tres Bú>marittoS, 
Tajmbjón ¿ido adquiridos en l̂ téjifi i 
tres sumiégibiis. |
âUqs.
;;provisiÓn de que lleguen a tiempo 
sqles prepara un té en el Hi- 
'Sjúlrem©. - ■
;̂ ,̂ i;rí5réis* que les reyes marcharán.ol Lu- 
Santander, en el yate «Girelde»;
vX<as s u b s ia t e x ie ia s
Escasean grandemente
EL '¿CE BJB BL
295
P¡0&! Barcelona.--—
C e u fé r e n o ia
ĉarnes.
Hoy Hegó en el tren un ganadero, con- 
];̂ ||̂ 'daoiai>do bastantes roses.
,L«s ace paradores pretenden aumentar 
.íííf^lí precio.
Ea breva iúgaránu Madrid, para eon- 
ferenciar con ei Gobierno, nuestro emba- 
jader en Portsgal. señar López Muñoz, 
y a! cónsul español en Lisboa.
R e a l  o r d e n
E m p r é e t l t o
L̂ Bípisalaiia.—Se ha oubiarto ei emprés- 
tÜo de 4J 80 Utules, emitido par ia Man- 
: comunidad, pera la creación dt Cs jae do 
crédito comuna!.
Se ha firmado una real orden de los  ̂|  
tracción resolvienlo a favor de los mats* I 
tfcs que dejaron transcurriií'el plazo de I 
solícitaá psra íngmo en propiedad, per̂  |  
¿iendo el derecho de admisión. |
. /. O b is p o  '
Barcelont.—Se cacaentft en esta ca­
pital el obispo de Córdoba.
T o r m e n t a
B o l s a  d e  E E a d rid
DÍk 19fflía 20
[i . ; Burgos.—En el pueblo de Aibillos des- 
eeirgó una tormenta, y cayó un rayo en 
un árbol doade se cobljibsa tres obreros, 
que recibieron quemaduras y quedaron 
privados de conocimiento.
; Les tres ingrasaroa en el Hoapitá!.
I n fa n t a
fc. Saítminca.— La infanta doña leabal 
'-^itó lee? monumentos y paseó por Ies 
léálteav riái^o acogida con afecto per el
^blíco;^ v̂ —^
i i r
jLíbs’ii® . V ■ ■ . -
iaíe'íl̂ ir . , . , :
Amerimh»© § por IW ..
» ' i  f é f  l i#  >
American©
CcMfaiía A. Tabaee. . 
Azucarera Freferentes.
» ^fdiuari^ . 





















D a r r e r a s
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LA F I R M A
firmadas las siguientes dis- ̂
Báúi^bastfáa.—Las earrerts de caba- 
l‘||SJÍéstnvieren animadísimas, asistiendo 
Ta Crielina, don Carlos y les palati-
« P r ln o G s a  d é  A s t u r i a s »
M Procedente de Cebo Ju-
 ̂ itéfiú el «Princesa de ásturiaa», de- 
IdeAqufcparstós de radiottiegrafie. 





Concediendo el emplee de .general de' 
brigada, al coronel de Ingenieros den 
José Padrós, muerto heróicsmsnts en el 1 
combate librado en Africa *1 día 29 del ; 
pasado mes de Junio.
Idem el ídem de primer teniente con 
antigüedad desde el 10 de Bnero de 1915, 
eemo mejora de recompensa, al segundo 
teniente de GabaUeria don Praneisoe] 
Bánehfs dtl Peoo,
1:148 fué el año de íaáaBfóvisionefi de Oxfdrd». Vcin- 
tictíatf® barones linaítan 'eí poder del rey, le disefiten 
y lé invitan a tomar párte en ía querella, nombfáiido 
ellos un caballero por cada condado, y  esto' fué el al­
ba dé la Cámara de los Comunes. Más tarde, íes lo ­
res se asociaron des ciudadanos por cada ciudad y 
dos aldeanos por cada áldéa; y por eso, basta el reina­
do de Elisabet, fueron los paresf lo s jueces de la^vali- 
déz de las eleCcipne’S dé lo s  tomunes. Sn  ia93 
todavía justiciable ante el tribunal de lo s  pares de 
Francia el rey de Inglaterra, y  Felipe el Hermoso ci­
tó a Eduardo I. Eduardo I  fué aquel rey que mandé 
a su hijo que después de muerto hiciera hervir su 
cadáver y  llevase sus huesos a la güera.
En vista de las locuras reales, los lores ven la íie- 
cesrdad de it ír tiis a re l Parlamento, y lo dividen en 
dos Cámaras, la Alta y  la Baja. L és lores conservan 
arrogantemente la supremacía. «Si alguno de los co­
munes fuese tan atrevido que vituperase a la Cámara 
de los Lores, dehe citársete a la barra para que obten­
ga su correccién, y en álgunos casos debe encerrárse­
le en la Torre de Londris». Se distinguían las des 
Cámaras hasta en el mod# de votar: en la Cámara de 
los Lores yetan Uno a ünéi empezando por el último 
barón, al que llaman «el nacido después». A l llamar a 
cada par, responde «content» «no content». En la 
Cámara d é lo s Comunes votan juntos y mezclados^ 
diciendo «sí» o «no». Los comunes acusan; los pares 
juzgan. Los pareSi que desdéáan las cuentas, delega»
a los comunes la vigilancia de la Hacienda publica. 
Desde el fin del siglo X III data el registro anual, lla­
mado «Year-Book». Bn la guerra de las dos Rosas se 
siente el peso de los lores, ya cuando se inclinan a 
John de @aunt, duque de Lancasíre, ya cuando se in ­
clinan a Edmundo, duque de York. W at- Tyler, los 
Lollards, W arvick, que imponían reyes, j  aquella 
inmensa anarquía, de la qüe han de brotar las franqui­
cias, tenían por punto de apoyo, público o secreto, 
e l feudalismo inglés. Los lores celaban con utilidad 
al trono; estar celosos es vigilar; circunscribían la 
iniciativa real, restringían los casos de alta traición, 
suscitaban falsos Ricardos contra Enrique IV; se ha­
cen árbittos juzgando la cuestión,de tres coronas en -> 
treel duque de York y Margarita de Anjon, y, en ca­
so necesario, levantan ejércitos y dan batallas, como 
las de Skrewsbury, de Tewk'esbury y de Saint A l-
ban, que unas v .ees pierden y otras ganan.
Y a en el siglo X III obtuvieron la victoria de L e- 
vves y arrojaron del reino a los cuatro hermanos del 
rey, bastardos de Isabel y  del conde delaMarehe, que 
eran usureros y explotaban a los cristianos por me­
dio de los judíos, que eran a la vez príncipes y  esta­
fadores. Hasta el siglo X V  el rey de Inglaterra es v i­
siblemente un duque normando, y  las actas del 
Parlamento se essriben en francés. Desde Enrique 
VII, y  por la voluntad de los lores, sé escriben en in­
glés. Lalnglaterra, que era bretoiiá en tiempo de U t- 
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á g i á l f i B á r t j t , ŵî SwaiiPi'ii ijiiiiii'iifwtiñiaÉilî
e l  E O P ü L A R
ris, «ogíóadolM nü ciñó® y eiaÉ iikÜ H -
lifl¿0?&S.
Cafiesiío
Dasda k «  ocho sa sostiasa «norme c á ' 
ñoñéd «n ai fraaté dé Rígé, é«tram»eié&- 
doss ie c<adi%á po? los iocestniss dispa* 
ros.
D é  2 ü r Í G h
A m enazas
Ki GobkFaa l ú ’gsro s« ancniáírg en 
una áitaiciós précáne. pties la opósleióá 
dirigida por Gheaadítf/ ótienta con le 
n^ayoHá d«i Bobranié.
Éi Góbiernó éspara ánslosaménia la 
votación dei presupaesto.
L ?8 corm ponsiiUs alemanes vían a 
808 pgriódic^sdeepxcbos pesimistas acer­
ca d« !á siinación,
F E S T E J8S  6EL PEH eH EL g
L o s  d e  fíoy
Valaia de lú i «léstrici y B itílla  de 
los CxstiUejrs por la Banda Mihiícipal, 
ecompáñadi de lá bdndi d f  cornelgll f  
tambores déi Cuerpo de Bomberos.
L o s  d e  m a c a n a  ^  . 
Velada de luz «’.éatrica en igual sitie y 
forma que la anterior.
00 de los Ab|ideg!.p«ni^rd 
y B© hallaxídb Oirá cosa ^tít lla tlrso jcar '
iiatere
gó sobre suf portalón de ma­
dera y S8 fúé tad campante.
¿  épebéto Idiguel Aguilar Martin ha 
denunciado «n Fa Jefatura de Vigilancia 
a Gumersindo Ruiz Rodrignez, que adeu­
da ál in rige Ja auma de ©che pesetan, im­
porte da tras horas de coche.
B1 sgxn.te de policía siSpirMora 
contró abierta está r 
de la casa número 
bello. k
preetícido un rsoonoeimienfé, s& 
la  falta 4é varios metros de tubería da 
plomo y los grifes.
referentes a la eeuoeslóu de plazas para de- 
»tl8
t s í s f f i l p l  R y d í l w i l w U  í e  r ¿ r ¿ ; ; h S M n í s ? í r r b . ? t ó
> 8 do la calle d i  Ca- i  n- - — i   ̂ —Opéraoioneé de ingresos y. pagos veriiloados 
en la Caja municipal, durante les dias 11 
y 12 de Julio de 1916í
ÍNGBÉSOS
citan
s —Óonvooatoria dé la í ’acnliad da Parmaciá
sobre enseflanza nn ofleial -
Foletas.
Q U É iiS  DEL VECÍRDÍlDIO
D d  A m & t e r á a i n
nsñís e ineducados «chaveas» 
siguen héciendo de las suyfs qn pj[asq8 
y caUes, sin que padres^ parientes e .an- 
teridaéss traten de evitar y .corregir «s- 
tss  mánif«staoÍ0e(5S megrfbiniis..
Ví í í j s  vecinos de la Cfllq de, Mesque-.; 
ra nos escriben {amentándose dql bujr- 
.. é0¡ qae ha diario existe en dioha via.co- 
Déficit |  mo consccuímda le . kiá escándales que
S e ;ü « 6ic . u« p .r ió ik o , •! “ iniwro f
ing és ha áscíarsdo que axisí* «a ei pre- v ^dáte^^nísr enfants», dignos s
gapuásio un eóScií de vaintáí por éWtíéo. | ' *** * P‘.̂ ***̂  ^ a*.
P «r ffil motivo, cuarénts diputádeé |  d© esos yecineo
®n b-eve ^ csción colectiva « individua!, esperemos
pAíteC# qtí* los gáitm  guoi'rá, e'̂ i * SjJores
laglateírS, áseieadea a s«.s mitienos de 4 í®* así g r ^ a  y
lihFfiB diarisB I  « cesiias para qu« ne «slirben a*
libree dw m s. |  própmo, á la vsz que áprenden
D G  M s t l t á  i  homhrss de provéehécultívandolasbutf-
Jí̂  ~ ñas costumbres. .  ̂ . .
, , , , 4 . Y ai nó Isa añtoridadea son Jas  rd»-
üii «nhmanno ht, échsdo a pique ral ' paasabíss ás f ste» «Scá-adaíos y a earar
vapor iugíés «Virgíaia»,. á«s»mfa*r,can,d©- '̂; • gsfftfsrmada poner cota.-----^
Mquí c m r m f^ j  yyis ¿e sus. ífípuknk», ,
B«* de ellos.heriáus.  ̂ - é ‘ ■ 'í '̂ií'v
F«ít6 0l primer oficiel,, |  , Í l 0 . . t e  . ;
D í0pseho‘á,dd L-W:ír,fc£ psíttícipsa qué I  _  . '
fueron hundidos tres buqne* paíqueros, I  ,
átiyaá i t i p r n i i m  »« sslVaroL í  Í É l H t *  “
Antonio Bsoafetá' Gánísz, fué ante­
anoche.al eiae .P&scualini para dietraer- 
se uh íFatito ádmiMtide las proyeoiííbnss> 
y a lá éíJiJá del jiábe’lón le lust^ajeróh 
lá cártirn  que cohteáia diyersos dócn-> 
montos de interés para su dúéno.
Este ha comunicado e! hecho a la po­
licía.
N & t a m  d @  M .a u e iM &
Foca variaeién del tiempo reinante.
. Bxistepoia anterior . . 
BbcYudádb dejoaentecios.
Para $an Fernando ha sido pasaportado el 
mariuelró Júéh Gereia Rabio.
U N  C R I R I É I Í
í r s t b ü c c i o h  r O | L i e | .
Les alumnos de la Facultad áe.Ciensiai qpie 
quieran dar validez a sus éstudlos^ poz,ej|i8e- 
fianzá libré, pueden mátriealaráe en laaepré- 
taria dé la Üiiivárstdad de Granada dnréÉte 
todo el mes de Agoste préxUue.
V ApapJ'íaydovíá.Bét^^  ̂ ¿ qúé sé'ráfiei 
r í  oí telegrama ¿«áihid© oh ©áte Góliiqr-
For réal orden de 8 de Julio se ha deelára- 
,,el artioulé .íTÍ
qáe áh’ la. 'mád'rtigádá áñteriof désárro- 
líade' oh’B énáli^rm  iáii¿riéhío susir o,
dé ihénlsa ene á io 171 do lá Dey de 
Iftfltruceléxi f  újblíéa á la ¿láostra de Mriülá 
dofiá Adelaida Eohévarria Aguilar,Ja qué po­
dré aeogerse a los benefloios que oterga.lá 
reál orden do 18. de Julio de 19)Lk 
dose# las autoridades perr(mjp»d^eíjte8 para 
ia ineoáelin dél oportuno expediente. ,
Matadero.
Id. Palo . . . . 
Id. Teatinos . i 
Carnes . . a . . . 
Inquilinato <. . • 
Patentes . . .  . 
Solares.. . . . .  
Mereados y puestos 
públieos. . . o 
Cabras etc. . . . 
Espeetáeulos. . . 
Cédulas . . . . 
Carruajes. . .
bateRs:̂  v. 
Pessados. . . . 











I R f i e i S T M Ó  d l Y I L
\  JuHiadú do la Alameda
\ Macimlentos -—Franoiseo Moreno Montes y 
' Vicente Ssnz Soriano.
D efunoionésK inguna.
/tu g a d o  de la Ueroed
Haoiiqíeutpa.--Garlos Irrisarri Galvey, Car­












JíiegadQ de Saotó BémU^a  






il que hu rosultaáo, víotímu ert réitdéír-. 
zfnáfcl %  jiíyuáieé^^^
Ce'YiJiáhiMyá .éusirréfé’v , bi Raetoradé dé Géaááda lia résuétS dhe’
siioí qnq q l conozca ol á íi |« h  hábieMe términááS de cúmlftír éhí SebSes 
‘ ‘Í% |?iáó gifáVémáiítá phtf iMlliarél el máeétro dotf Manüél ffuémán"
¡>i Frináifeñb Vífaá Goítáiáo. ir Gáriftjlvuelváá éneargérBé dé láséáoiéntó 









A M B N I D A B S S  '
Gedeón va al teatro, y ss7 duotme en la lu­
neta
Ál cabo dó una hora, lo despierta la vez de 
un actor, que grita en las tablas:
jCíelOe! |Dos días ya que no salimos da 
aquil-, • r
-  Jjesúét^exelamó Gedeón, levantándose 




d d fp  jíiálrí4 á á^á^ nnit puBaládl áh
Kiotua
m  .éifiiifflv qtiá tídneM -'áñés y ááa«  |  
isteúH lelleiire\ ná„hélád ignOíráMóiíd »'é;^
pegadero. ‘
S i han diciedo !&s érdones oportunus
quisas. =■.- v
BI hecho hu produddo 
cíón en  f  i pueblo
fué adjudioada.pbr eposleión.
PiTÓrrata delÁmpréstito de eonver-
sién' ................................... .. .
Diputecién previuciaU .. . .• .
Pé*diferéak*.«enéeptMÍ*«f¡^ !
esta Teeereria-do Haoiejida l?.66ál8 ,#eat- j 
IWV
epré
T e a t r o  V i t a l  A z a
En vistu del éxi|o^obt«Bido duruiite los 
q ^ '  ̂  áotuklll en este tes tro 
«untudoru ds flim unso «Li 
ósPeinps», la, em presa la ha 
eóh^ralááá ¿u ivám áhfe f  ¡iétpÉgédéiii 
esta hocÁs,^ fpm áádé ^á 'rW tn  lab t r i i  
sicáiohes'anunciádási ' ;
(Slompletáyá o! pYográhia lá ñéfahis
i \ k ijí8;í- ho -siicra^rmc? jogro Rcaar. a ^ rr3-:-“ i
rbrilám oo «W«ton HUI.» (
w i u m ^ M ü m p M p U ' ^ n  I  ■
i ni * Órlaos* de detenar « un gUsno-Wa'íáld'h'I
■ y  M^drrJ M Q ia :  ' jiféé GoMé^
íprsR TKiiíKiNíyl ' d¿ un homicidio perpetrado «n i* I
; ■ í M  dd Júah Ülstía É« le Cruz S.ntíaga,
» g a ñ o n e s  |  cay  o b© abe se realizó «nM ankfioo (Gra-
’ , ! nadajf.
■ Ltmdrss,—cfDaily T#leg,f*pha;a8»g5 ru |  ,̂. .A-í.sar. 
saber do fuante autorizadá ,q,ua los cana- f aorn^re 
nes del fuería de Li«ja h ia  sido aavia*? |  náades
dos ál frentt, declarando la oíulád |  cárcel, « díspoai-
abierta. |  éíón do la áutoridad-qho le ráelaníui
P r O o U i a M  . 1  B « .lto r.y < ) 4. 7 .  MW; á m i i t í  d . »
Ginebra*—Sn todos los «difi síes de ¿ TorremoUnos, lea sido dotso i do Cristóbal 
Vicna han spareoido preclamasqGoUUs- |  sbto Rosado, por inauliar y m altratar á«
tas, pidiendo la paz a cualquier pracip. , |  ebra a la joven d» 16 uflos, Gármon' Már* Máv as estrenará la graeipsieioia j e -  
Aeáease a Ies dos emperadores como |  Ruiz. - ' Itcate^áo larga duráción titulada; fBü|y
I  »  1 , ^  «  Uimpiibotas»^ intorpriUda-p^ RÍUy, t i
I  Bn A ím ar^n el gitano M anuá Gam*  ̂ inimítáble, el prtdilacto d t todos
í  pós Rioá vendió, nna oabaReria al vecino íes públicos.
Londrda.--‘A pesar dé las párÉéohcip* dd Osúua (Sevilla), FrancisoUi Hidalgo - *
nss dé los álemáhéS, foé bélgar sé ZBuéá- Dálgadoy «ñtragóudolo nna . ^ i e  ialsá, 
tran contentísimos de las ñó tísks que sé por lo que se cupona que dicho semo- 
reeibeh de Francia. vlánto^^eu áa^aécsa pro
Ei día 21 ooiebiarán k  miopéndénciá B Íg ikno  ha sillo detenido y puoeto a 
de Bé^gioa. \  áisposfcróadeljttzgafiofr ,
D e s u r d i d n o s  . 'L á  ||ó®ráia civjíd®íim*rádálí4bftr''b’ia
La Haya.—̂ Lis periódicos de Márstríc deteaido á la ve'cína María CápoTO M ia- 
anuncian gr&ves desórdenes ccurridos dez®, por ipedreár «1 domtciliodél Jaéz  ̂
en Aquisgran el día 18, debido á la ssca- municíp*! e insuite? y ejaaaaazsr at iaes- 
S«z tí® álímaataeióQ. posa do^dieba faócióuarió. - i
La doteaida ha -áidó consignada en íu  ̂
cárcsl;" ' ^
'ÁVer fueron oonsrftuíápé éú t f  Te«oréS«j4e
- - - ' depóátpo sígtíiehw^
' DotíMál^ueí AlvVéz'Nbtí, d b l 96t‘BapíBwe-. 
faéVálíhÓ "reí^íkséáttóte.de la  SediéduáBK-'1 
dnérieiriéB dél CbOrre,' pOr él, un# por Jdeatd
del presupuesto de obma delproyezto del pin- 







é a m i f  i ivO -..
V. • ‘;v
Menorasv,.. ; . ,. 
Q á m iiife . r 
©bráá á ú e v a a . . 















En unáaiéahoíá uQ mátrip^nióst 7 
—Puedo efreaer a usted una mujer muy 
rica pero extraordinariamente fea.
—Ho im puta, La saearé a paseo en auto-, 
móvil.
4%
A  un orador mpy latoso que .va a dar una , 
cetíférénieia, le dice uno dé sus ámi^Osi - .
—Tevoy a dar na  eonsejoi- Cuando bayait: 
terminado de hablar abandona el éalóaidife- 
puntillas. jii}'
ri-¿Qoa.qué objete?
no despertar al áuditorio,. ¡ , ,
F é iro b ap rlle s  SubU rbábos :
Fbí»!l.he lo pagado, 
Ex&steaeiipara 01 13 de
I f  820|93 
9.^C‘59
La Administraeléu de Propiedadea- O ’lAe 
dtíeitoé; ha áp^bado pa¿B «l >fte éctubllos 
répártes de eonsnmea dé loa pueblos de Yuu-̂  
queraly IPeftarn^la. .r . .. ,■,,
4 blÉilárinú L á  Háá^úm.
responsables de l l  g u e rra .'
C o m p l a o e n e Í A
Por el MÍaisWit de la R u c ¿  bán SÍdf 
nésetas.
Autonío, García L^pez, OarabiúiéírOy 188̂ 62 
páiétaá''  ̂ - ' /i ^
Don David Alonso Martin, sargento de la 
guardia eivili^flO pesetas.
iS puDllCOSv i, .
luvitadós por el señor Paseaulluii 
mes asistido al «corrido» á# la pruebá!do 
Biiiy limpia boías», y aup qu® su nombra 
es garaniíaptra que esta pelisulf IknLf 
podorosametí^e lá atatíción,; añadiremcÉ 
que allá auperá a los. éxitos, qu© su ingf- 
nío fcKhSibdQr baatU) abers lo ha propor­
cionado. r
SV intetTOntpr general 
eidn del Estado comunica 1 
de Haeiendá haber nombríao ,
do esta íntervetícién q doq FráncíscrFétáátt- 




a r b i t r i o  d o  o f^ rn o a
Día 20 dé Julia da 1918
PeMtai.
' i.  ̂ # Tennaoi .
Bábu^anos.' • . « ■
Lsz tiendas furréd estiladas por la 
■muchsáuaabra.
Dá'spúós-'ao crgfíüizó una aoáulf^sta- 
eióa eoatra Ja gaorra, disóíviécáoJa- f» 
poüd* modkEtí? Ysrks cargís, ouanlo 
íes ■mínifís'ttóífs sO eaiéclon frente- 
ni Gobiorno áníhlsr.
fori* anua^ s'4‘c«te-
S a q u e o s
-Comu&laíÉ.S ÁíéBatní'á queZadeb-
Leipzig, 8®, «ncuentra en «skda ^Isiíio.
Ba Ghaíoisémiurg ¿e fsgüátHtén Si- 
qusís.
. SsbsRaJepsfejo áaeiídíé papá «Viíer 
Ía.¿t?psíioi¿a á««stá'c suciéV#;
’-Stí Al^tóOrAiñánuído’doúñúotado'é al 
jaigfdo i«s jóvsnss F?&bcÍ8C«' y M&nuol 
C^'iáúcb's Oftiz f  Manuel Mena C:lkn- 
cha por dtdícarsV ft la pesca por medio 
d* «kpksivé?',» ®n' él rié «'GáUá'», ¿e s quíl 
tér&’ioÓ. ■
r r iiliy.,, .IB
nariis uro córridñ déítoros, sñque I 
áetnáfátí Jüselitó, Brimóñté y 'Alcáta^ 
réñóV — ■
K ^ r á  ádáb iii ñotdbtis festejos^ antro
£íU Diresoién general de la Denda -y úlásf e 
l̂ aUtvlur Ik  doUeédido ím  slgoteUté» peásíe-
Doña Franciioa Navarro Gronadof, viude 
del teniente eoronel dou Bleérdo Donosé Cor­
tés, 1,250 pesetas.;
Don José Fernández Puente ydoflaPran- 
éisCa Moreno Lara, padres del soldado Anto­
nio,'182*60 pesetas.
Dofia Elvira Parra. RaSmrro, yíu^dél.co- 
mandantedon Enrique Rldárgé Martínez,
1.126 pesetaSi , v.
Pobieuté. 
Oburriana . . • 
Otetíuná ̂ i t > 
Bniteeao... > t 
.MorsléS . • . <
voifrá|ci I ̂  i t- á
Ô puohbíoz. . . 
Vetm’ouril . . > 
Eüié^Uá . . . 
Palo . . . . .  
Aduana . . t 
IfutdlQ . . . , 
Central . . , 
Suburbanas Fuerte
 ̂ ¿te, ̂ ^ g a jp a fá  Céá
Tijea .cprreg.ji las 2,Í6 m.. ,1 ^
Tirañ merc»mdas óou villeros a Im 
‘ Sáíáat th ÓoÍh para ÉCáÚffa'
Tren correo a las 7 m.
Tren meroaneíasi coa viajeroa a las 11*4% 
BaUda$ a» Málaga para VéU» ~
Tren mercanoias can viajeros a las 8,16 ai. 
T̂ en copeo a las 2,151.
Tren dÍB&reoional a las 7,161.
BaUáar dó tít íli Málaga
Tren mercancias con viajeros a las 8 m 
as 12,10 m.Tren, díséredénal a l s: 
Trenébrreo a fas 6,201.
E L F O P U L A
m  V é n d e  o n  M A D K ID ,  ̂̂
d é l  S b l ,  l i  f
É&á-mtMáDA,
.A ueraa  del€Sa.aáád, ñ-hm ,
B I b l io ta o a  d a  f A B s t a a i é a  •
f  774*76
' ■ M á td ^ é r é
ésiéáo 4enióé'tí?atiVo deía l fedes 
yasrid día 19 dé Júlfó, ád peih) 
y derecho por todos conceptOBt
■ 8 M6 03ki-
iaériñem 
en - canil
Á  ,Id f  C abricqL ^teá d a  h á r i n á a   ̂
Pára ¿irigír fábrica,,qé oírpee jefe meJ 
Uñero, práolc'e áú ftíldé losáiatomas bey . 
en mayor coMpelenola. .
' Sé liipSn b'tíéiiás rófíiiré'ncká f  to tas ' 
cúantl’s gáranUás.so^ééséan. ' /I
lití iáAdíÉímistrácléá áo oote porióáidá 
iáforisáráa. / . " ' v
 ̂ álíéáél á if  8 As
láH&niNl dé Ib'géní^ftís.
Ayer fué satii^oha por diferepíee jen- 
oepÚA en la Tesorería de Hacienda, la,iam« 
I ̂  426184 pesetas.
D i o t ^ m e a
M.'-sánií,—M íñíué sMtiiíá la
pOEsr.da tt í̂ ListU.uío dé Só-
«jlsílsg, soí¿'ii:é-TriíiÍ.?, ití®4íi®timsaté a 
la üOBsiáffirstióá ¿el
Lá Blhuómiott So^AÉilgoá del
V p«fá, célObráfá junfa' géneral «h¡Luaás 
. Lar gááíáía civií á« e¿!a Comandoncia \ 31 do Julio, psra «1 ¿«specbo crdináTídi 
bs á«E«ai4,o s.ua »uÍ»|o depé Jipoz O R t o - .  ' .s -i—?. .. . ,  ̂
ééJ*of«g, F/ltíciáé6' '1̂ *p’iá' Ga ‘f Si. Gob«?aa.dsr civil do oak^ .pro'vmcia
ir!»lé,. fugado' 4® Jé .eÁffceL'.de F iyoía _..#á.r»ORritedfe sa circular dirigid» a les 
Núaaz, «onde'^* bá'i|febá eiííby.4© ■' ooaaarciap.tss ,1a obligación qu© íi®aé.a de
t?¿s aaÓni'iáo». don «métíézés dé'® ilrt« 
e mestídiprio.. . '
. Eí Gáhok há ¿iá'o:' coasi|gM4o' «W fa ’ dos, . . . . . .  . "
cárcel. ' '
'■ — ¿' ¿ftaiíg'táos slvefiytféfei'e:' ”
B aja  casa EúaaíFo 4 de lá oaíje Poeti- . '
Vapores
Vapoic «J. Ji Sistey , déMeÍÍ*l*íí - —
» «Uranu», de yaleneía, .
.Vaporée d é s p a ^ a d b »  :
Vapor «J. J. Sister», para Melillá.'
» «C abufeV N é^/ipara  Cádiz. 
» «Cabo Callera», para Sevilla 
» «UranU*, para Amsteúisim
626*23 kñógrame», 
p«Mtaá26;;05.. /  .
;Í»«o 2 005̂ 00 ¿iíó^rámósspí^-
"Ciaín^áfi^B, 6Í ‘fiÓkllágriniioy 6‘ÍO áé-
S»ta«. ■ T
30 pieles a '0*50 tíná, 15*Ctípeééíáií̂ '
Totaí de pesó, 6,928‘25 kSégímáós 
Total de adeudo, 670'9S pesetas.
E S P £ 6 T A 0 y i @ S
2’5fé EL-HQÍ^tElE RIE.
- ;lite©qada(dóif ébtouidf-en él día 20 ds Júlio 
lOt los OQueeptOB siguipútPSl 
Por inhunMCiones, 2 t4|6tí POfqtas 
Por permanenéias, 172 60 pesetas.
Por e^bqkiMeioaes, .2.P‘Í0. pernos. ,
Por regI(rt¿o do ̂ áúíeóii^y áiobOí, CO'Oi 
Total, 407̂ 08 pesetas
m m Basm m m m m fm
m
épQcá áp lá' heptarcEía, dinaniárqviesá en la áe Kardl- 
dc y normanda en ia  dé QáiEííniío, se coftvierte éh 
inglesa por los ésíaerzos de Ios>lorés. Bespnéssé. ha>- 
ce anglicana. Da una gran fuerza tener ia religión 
dentro de casa. En 15 ,54 lan d res despide a Roinai 
la pairía adopta lá reforma, y  los lores aceptan a L u- 
tero, contestando de este modo; a la éicdm uniíín 
qae les lanzaron en 1215. Esto le convenía a Enrique 
VIII, pero en otras muchas cosas los lores le moles­
taban. Perro convertido én osó es la.Cámara de. k s  
Lores ante Enrique VIIl. Cuando W olsey roba W hi- 
te-H.íll a ia nación y cuando a su vez Enrique V i l l  
se la roba a W olsey, ¿quién groñéH Caátfo lores: D a- 
cié de Chiches'ter, Saint-John dé Bíeto, Moníjove y 
Mounteagle. El . ey usurpa la páiría'también. E l de­
recho de sucesión contiene la incorruptibilidad: de 
aquí nace la insubordinación de los lores. En tiempo 
de Elisabet los barones turban el Estado, y a co n se-' 
cueneia de esto se verifican ló¿; suplicios de.D ur- 
ham. Las faldas tiránicas de esa reina se tiñen de sangre.
Un gúardainfante que escondía un tajo fué ese 
reinad©. Elisabet reúne el Parlamento las menos; v e ­
ces que puede y reduce la Cámara de los Lores a se­
senta y cinco jálembro0, éfitreJos que sólfe habla un 
marqués f  ningún duque. I n  Francia también los fe- 
yes estaban ¿ek so s de ellos y  verificában la  misíRa 
eliminácíón. En la época de ‘ Enrique ÍII no Sábía 
más qué ocho duques pares, y con pisgustó .del rey 
eran barones pares* de Francia el barón de Mantés^ el
E L J H O ^ E ,^
JLa p a írk íjq  Ufurcó-^rá^damenter y-.de fi^ncia 
pasó a Inglaterra. La pa|ría inglesa íué un gran Ée- 
cho y  casi una gran inst^ucióíi. .Tpmó los preceden­
tes del )Wfittenagetíi,ot^ajón. Eí thane dinamarquls 
y el vavasseur normando ŝ e fundierop en ¡ eí, barón. 
% ró n  es 1 i  palabra latina «TV»» tradúcción es- 
pafiqla. es «barón», y  que dignifica hombre por ex­
celencia. Óesde 1075 k s  barones se Eac^h temi­
bles al rey,[ y a un rey coiua Guilíermo el Conquis­
tador. ;En iqSó p@iíea^una„bpe al kudalisuio. Ésta 
„.bas@ es el Doopisday-boob, úLibro del juic|o 
,finak. l a  ia época de Juan Sin Tierra su^de-un 
,conflicto: la señoría francesa ataca por todo lo al­
to a la Gran Bretaña,, y la paíría de Frincía manía 
cemparecer a la barra al rey de Inglaterra, ló que ex­
cita la indignación d élos barones Ungieses,. En la 
, consagración d  ̂Felipe Augusto, qí rey de logiaterra 
llevaba, como duque de Normandk, l i  primera ban- 
. dera t^uadrada, y el duque de Guyena h. segunda, y 
estalla la guerra de b s  señores contra ese, rey, vasa­
llo del ax,trarj]ero, y Ips.barím iíRponen al mií era- 
ble rey Juan la  Gran Cartâ í̂̂ ^̂  ̂ que nace la Cáoaara 
de los Lores.. Él Papa toma parte, abrazando la caq- 
, sia d^l.rsy, y excomulga a los lores; en 1215 eí P o n ­
tífice Inocencip III escribía^,el«Yeni Sánete Spiri- 
ÍUSI&, y  enviaba a Juan Sin Tierra íás cuatro Virtudes 
cardinales, bajo la forma de cuatro anillos de oro. Los 
lores persistieron, y este largo duelo duró; muchas 
, generaciones. Pembroke^eontinua^ la , lucEa. Él año
T 0 M O II
B1 de »y«|.ptíbI£og^,»y|úî té:
Circular <ui lá'sección Fomento áel Go­
bierno oivjl, reoor4andol.a todos los oeíaer - 
Qiqnt̂ s e índustriql^s!« ebligasíón qúq tiénon 
dq.ctíxúp^ cuanto 80 disponé pn él íé*l dp- 
orqfóúe 22 dé Díciébibréde 1958, en,él qué le 
diotaú losmédfdfi már ínibOrts'nfeá #ára la re- 
fítééión jr cásttgo de íoliraúdes y falsifieéoft- 
nes que afecten a la óátidátí,̂  peilé y folúmen 
oe los él}»i^t08.
I —Plan de aproveabamiento para el afio fo­restal dá 1016 ». 1017, , . V . -
— Edictos de varias alealdias y  requisitorias 
do diversos juzgados . ,
—Conéluéióu dél >xtfaa(io dé los acuerdosIadopfádoá por él Áruutamiento dé Antequéira en las sesiones celebradas eí itíss dé Junio úl­timo,
TEATRO V IT A L  ÁZA .—Gr^éSpectáóulOj 
de cine y  varietés, tomando) parte «La N ifiá l 
de los Peines» y  «La Radium)).
3eo<?ioneftalas, 8, l i2,,9 l i 2 y 19. ,
PremÓK Butaéa, Ó'60 ptqs. Geueráli 0*16. 
CINE PASCü ALIN I.—E l  méjordé M á lí"
E.-r-Alaiméte dé Carlos Haes (juntó á l Banéd ̂ EábófiaJBoy, sécrión eótíUiitíá de 5 dé ía tardé' i  
ISdeúnoobo. .  ̂ . v ; :
LosíM iéreolesy JtíéVes, «Pathé Feriódido».':
. .Todos las noches grandes estrenos.-—Los' 
Poi|nngo8 y dias festivos;, fouieión desde las 
2 délat&rde a 12 de lá ñoohé. , i vf-% 
^̂ B̂̂ Msa, 0‘30 tóntiitíóS ~ G eíi^ « , '
, SALON NO'^ÜÉlAíSíf.L.Grandes secoiouwl 
de oine y  varietés, tomando parto afamados ̂ 
artistas.
P ia ^ , 3 pWs, Butaca, 0*60. General, 0‘2í l i  
GB^ lMA CONCXÉiBT.—Sección coutinua dé '̂  
6 déla tarde a 12 de la no»he. Escogido'̂  y
PÁí.A5M¿̂ ..4iáiiaado m n r
1 -*)•»■ #§» dé sissm aiéfrste Ital aee&eSi exMbiéndoés aaoaridaa uelfc
eÉ la Plaza do Ití Moréed).
 ̂Tedas las aeahes oxhíMey» dé siaeniia 
iñeÉlaa,'éa áá «tíeyária e i^ ’bés. '
(UN I MODKSNO.-^ÍSitiî dó en Martlri-,,,^ 
cés). . - '  . ■ .Mi
, Todos los Domingos funélóa de tárde y 
noidiei
-^Edictos dé la J^ó ltí»  de ®>ras públicas, |  Tlp.. de U , POPi?/,:ÁK.-Poii«DaÍc«8 81
ANTON i o Vi SE DO
M O tIN A  I.A R IO ,
e s t a b l e c i m i e n t o  d e
1 M A L A C A
M A T E R IA L  E L E C T R IC OU  O.M , t t ,  más l>af«to y ,n i t  lados íw
«lectricidlad.
jPjara ínst«kcíon»8 d«stalaciones o luz eléctrica, iisábreáo taiófunn*
»n general acudid a esta casa, aogaro de o ltsu íí ¿n 50 óñ SYon 1® ^ «“ ■*** Repiraciéa da insíalacioso*. «««aer ua50 po r 100 de beneficio.
G a n ^ o  d a  avii¿cMfe A . V ia e d o , B o l i n a  L ari® L  1 - l ü á l a g
